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es la ohra cnmlire de General Moiers. 
Es comparable a coches de doble precio, y sin embargo 
conserva casi los mismos, a pesar de las importantísi-
mas mejoras introducidas. 
Motor de S E I S C I L I N D R O S con válvulas en la 
culata, de alta compresión, que desarrolla mayor po-
tencia, trabajando con más suavidad, y con M E N O R 
C O N S U M O de gasolina que los modelos anteriores. 
Bomba de gasolina A. C. con filtro. 
Frenos a las cuatro ruedas, notablemente mejorados. 
Nuevos faros con lámparas de doble filamento. 
Lubrificación automática de los balancines. 
Asiento del conductor, ajustable. 
Termómetro del radiador en el tablero. 
Carrocerías de bellísimas líneas, más amplias, con 
nuevos colores. 
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FOBDICIOHES Y CflBSTBÜCCIOIIES METAUCIIS 
Tíl. de £una ^érez | 
S U C E S O R DE BERTRÁN DE LIS , F E L I P E H E R R E R O Y G E N E R A L R O D A S | 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : I_IJIMA-RUNDICIOÍM — T e l é f o n o n.0 3 S 
A N T E Q U E R A 
Fábrica de aceites con dispositivos patentados, instalada en la hacienda «San Fernando», 
kilómetro 341 en la carretera de Madrid a Cádiz, próximo a Marmolcjo y Villa del Rio, 
propiedad del Excmo. Sr. Conde del Prado, de Granada. 
Especialidad en máQ lábricas y relinerras de aceites 
Fábricas instaladas por estos talleres hasta la campaña 1928-29, dotadas del nuevo sistema de 
Molino para aceitunas, triturador, batidor y remoledor, en un solo solero de rulos y 
piedras, para conseguir el máximo agotamiento con el mínimo gasto de fuerza 
motriz, coste de instalación, etc., etc. — PATENTE número 94.070: 
Don Miguel Pérez Velasco, de Cuevas Bajas; don Aurelio García Checa, de Archidona; don Francisco 
Sánchez Vílchez, de Jaén; don Eligió Gómez Porras, de Puente-Genil; don Enrique Bellido Lumpié, de 
Antequera; don Cristóbal Tirado Colomo, de Torredonjimeno; don Andrés Gómez Salido, de Torre-
donjimeno; Excmo. Sr. Conde de Guadiana, Granada; don Antonio Avilés-Casco y Gutiérrez, Ronda; 
don Benito de Torres Casado, Porcuna; doña Encarnación García Pérez, Arjonilla; don Conrado Mar-
te, Huéscar; don Manuel Fernández Montaner, Granada; don Juan José Sanz Aguilar, Bailén; don Bal-
domero Bellido Carrasquilla, Antequera; don Emilio Romero Bolívar, Iznalloz; don Pedro Aranda 
Moreno, Fuente del Rey; don Manuel Requena Pérez, Doña María; don José' Amaro Sánchez, Chari-
llas; don José López Soria, Bailén; don Cristóbal Monzálvez Montenegro, Bailén; don Juan Mcjías, Iz-
nájar; don Juan Morales Lopera, Pegalajar; don José Muñoz Silva y otros, Villanueva de San Juan; 
don Manuel Berdión Regidor, Almagro; señores Martínez Hermanos, Noalejo. 
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J^a Úlnión 
GftTénix Gspañoí 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S R E U N I D O S 
( S O C I E D A D AINJÓIMIIVIA) 
Aprobada por R. O. de 17 de Marzo de 1864. Autorizada por R. D. de 5 de Junio de 1864. 
Inscrita en el Registro que establece el artículo primero de la Ley de 14 de Mayo de 1908 
para la Inspección de las Empresas de Seguros. 
• • 
Domicilio: IVI A D R I D Aloalá, 43 
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CONTRA INCENDIOS. 
DE VIDA, en diversas combinaciones. 
de obreros CONTRA ACCIDCNTES DEL TRABAJO. 
TTIARITIMOS, De c a s c o s v m e R C A n c m s . 
de particulares CONTRA TODA CLASE DE flCCIDCNTES-
DE A U T O M O V I L e S V C A R R O S P O R A T R O P E L L O S , 
ROTURAS, eTC. 
CONTRA EL ENVIO POR CORREO DE TODA CLASE DE 
VALORES. 
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G R A d D E S T A L L E R E S DE ASERRAR Y L A B R A R M A D E R A S 
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C O N S T R U C C I O N 
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FRANCISCO 
LOPEZ 
Qficina: Aguardenteros, 26 
Taleres: Aguardenteros, 1 y 3 
ALMACENES; 
Aguardenteros, 1 8 yf32 
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| M A N U E L V E R 6 A R A N I E B L A S | 
i C A L L E I N F A N T E D . F E R N A N D O -:- T E L É F O N O N Ú M E R O 126 | 
I A N T E Q U E R A I 
I CAFÉ, ton platos sueltos v GaSOOSaS v JaP iSeS pata retaos v C e m e z a S I 
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I • E L M E J O R P O S T R E | | 
| = S Exquisita PASTA FLOR de AVELLANA y ALMENDRA g = | 
Caja de 2 kilos en lata litografiada . . . . Pías. 12.— 
• 1 » » » . . . . » 6.— 
» 500 gramos » > . . . . » 3.25 
250 » » » . . . . » 1.70 
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L A C A S T A Ñ A 
MARCA REGISTRADA 
T FABIICA DE RliTECADOS V ALFAJORES 
PRODUCCIÓN DURANTE 
LA TEMPORADA 
75.000 K I L O S 
COSÍ FONDADA EH 1790 
CAMEROS, 16 
A N T E Q U E R A 
Exportación a Inglate-
rra, Francia, Italia (Va-
^ ticanc), América y 
Viada de Manuel Burgos 
DESDE EL AÑO 1881 
Norte de África. 
Representantes en todas las 
capitales y poblaciones 
importantes. 
D E l P A R T A I V I E i r s I X O D E E I M V A S 
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C B J H D E AHORROS Y P R É S T R i D O S 
3 D E A _ I S T T E Q X J E - A . 
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OPERACIONES OUE REALIZA 
IMPOSICIONES.—Se admiten desde una peseta en adelante, abonando el 4 por 100 de interés 
anual que se capitaliza en 31 de Diciembre de cada ano. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL.—Hasta 100 pesetas devengan el interés de 4*80 
por 100 anual, y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Devengan el interés del 6 por 100 anual, 
estando exceptuadas estas operaciones de los impuestos de Derechos reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad por insignificante que sea. Se facilitan 
gratuitamente a los imponentes que tengan en su libreta, por lo menos, un saldo de doce 
pesetas. 
M W DE OFIcma: Todos los días l a U l e s . do I a 2 de la tarde; los donUngos, de I a 3. 
n 
J I M E N A - S A S T R E 
P U E R T A R E A L , 10 G R A N A D A 
Tiene el gusto de anunciar a su distinguida clientela haber recibido 
un extenso surtido en géneros, a base de las últimas novedades, 
en el cual, aun los más exigentes en gustos y calidades, encon-
trarán plena satisfacción. Esto sólo puede conseguirse dando al 
cliente lo que tiene derecho: la mejor tela, la mejor confección, el 
mejor estilo. Aseguramos a nuestros clientes, antiguos y venide-
ros, que todos los trajes salidos de nuestro establecimiento 
serán, como hasta aquí, elegantes y perfectísimos. 
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I N D U S T R I A 
C O M E R C I O 
, A N T E Q U E R A ^ 
^ O R f U AMOR. 
T U R I S M O 
L I T E R A T U R A 
LAS PROCESIONES DE / E M A N A / A N T A TENDRAN 
ESTE AÑO MAYOR NOVEDAD Y BRILLANTEZ 
• Cuando hace siete años fundamos esta re-
vista, no creíamos poder sostenerla mucho 
tiempo, aun siendo nuestro propósito que sólo 
apareciese dos veces al año: por Semana Santa 
y feria de Agosto, para anunciar las fiestas 
que se celebraran en Antequera en tales fechas, 
y al mismo tiempo hacer propaganda de los 
atractivos que nuestra ciudad ofrece y dar a 
conocer su historia, mostrar sus actividades 
presentes en todos los órdenes de la vida, y 
promover y alentar los esfuerzos fecundos que 
le auguren el más espléndido porvenir. 
Mas nuestro temor se disipó, pues la ayuda 
de todos viene estimulándonos y animándonos 
para que ANTEQUERA POR su AMOR continúe su 
obra, y nosotros correspondemos a esa acogi-
da mejorando esta revista, que queremos sea 
cada año más digna del pueblo de nuestros 
amores. 
oQo 
En parte, nuestra duda de que ANTEQUERA 
POR su AMOR pudiera continuar saliendo regu-
larmente dos veces al año, nacía de que no 
tuviera finalidad cuando no se verificaran pro-
cesiones de Semana Santa; no así el número 
de Agosto, pues la feria, haya o no muchos 
festejos, se celebra siempre. 
El temor de que no salieran a la calle nues-
tras Cofradías en uno o varios años seguidos. 
no carecía de fundamento. En efecto, cualquie-
ra que tenga memoria recordará, sin remon-
tarse a lejanas épocas, que aquí t ranscurr ían 
quinquenios enteros sin que se manifestara 
públicamente la fe religiosa, a pesar de nues-
tra tradición de pueblo católico por excelencia 
y de contar con elementos, no buenos, sino 
superiores a los de otras muchas poblaciones 
que organizan sus actos de la Pasión anual-
mente. 
Hubo intentos laudables, que demostraron 
la posibilidad y conveniencia de hacer grandes 
fiestas en Semana Santa todos los años; mas 
no se consiguió esto, por vicisitudes conoci-
das, interrumpiéndose el propósito y quedando 
a voluntad de las Cofradías salir en procesión 
cuando buenamente querían o podían. 
Por fortuna, ha ido creándose un am-
biente favorable al propósito enunciado, y 
podemos abrigar la esperanza de que en ade-
lante no se interrumpirá la celebración de 
procesiones en esa fecha memorable para la 
Cristiandad, con lo que, al mismo tiempo que 
se exteriorizan los sentimientos piadosos de 
los corazones antequeranos, se favorecen gran-
demente los intereses económicos de la pobla-
ción, muy dignos de tenerse también en cuen-
ta, sin menoscabo del primordial aspecto re-
ligioso. 
D. Carlos Blázquez Ruiz-Tagle 
Hermano Mayor~ 
D. Rafael Rosales Salguero 
Tesorero 
D. José Moreno Pareja-Obregórv. 
Mayordomo 
DE LA REAL ARCHICOFRADÍA DE LA SANTA CRUZ EN JERUSALÉN Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
Satisfechos podemos sentir-
nos como antequeranos, de esta 
orientación, pues a partir de la 
Semana Santa de 1923, memora-
rable por todos conceptos, pue-
de decirse que sin interrupción 
se ha celebrado, cuando menos, 
un desfile procesional, y el en-
tusiasmo latente, muestra clara 
de este feliz propósito, se mani-
fiesta en el resurgimiento de 
antiguas Cofradías que yacían 
en el olvido, y en ese simpático 
acuerdo de sacar también en 
esta fecha a su venerada ima-
gen, tomado por una de las 
Hermandades más numerosas 
y tradicionales de Antequera. 
Ya el año anterior se dispu-
sieron unas buenas fiestas, sien-
do de lamentar que el mal tiem-
po las desluciera, produciendo 
serios perjuicios a una de las 
más hermosas y ricas de nues-
tras Cofradías, que por el dete-
rioro que el agua causara en las 
túnicas de las armadillas y en 
los «pasos», no puede ^salir este 
año en procesión. 
Mas las que se anuncian para 
esta Semana Santa son lo bas-
tante atractivas para que las 
esperemos con impaciencia y 
por anticipado nos prometamos 
el mayor éxito y la más viva sa-
tisfacción al contemplar una vez 
más esos actos religiosos, de 
singular encanto y emoción in-
finita, demostración cumplida 
del fervor del pueblo, manifes-
tación grandiosa de riqueza y 
arte, espectáculo pintoresco y 
sugestivo, que caracteriza a 
las famosas procesiones ante-
queranas. 
Que todos sigamos el feliz 
camino emprendido, alentando, 
ayudando y contribuyendo en 
la medida de nuestras fuerzas 
a quienes tienen el deber, y lo 
vienen cumpliendo, de hacer 
que no haya solución de con-
tinuidad en esta conveniente 
idea de celebrar las más br i -
llantes fiestas en Semana San-
ta, pues sin aspirar a hacer 
competencia a las capitales 
donde tienen tanto arraigo, es 
suficiente contar con nuestra 
misma población y las limítro-
fes para que aquellas redun-
dí. 
Alfonso González Guerrero 
Hermano Mayor-
D. José de la Cámara Jiménez 
Teniente Hermano Mayor 
D. Ricardo de Talayera Gómez 
Secretario 
DE LA ILUSTRE HERMANDAD DE 
NTRA. SRA. DEL CONSUELO 
den en un mayor incremento de 
los beneficios del comercio, de 
la industria y, en general, para 
todas las manifestaciones del 
trabajo. 
Como ya se ha anunciado en 
nuestro fraternal colega «El Sol 
de Antequera», este año celebra 
procesión, después de muchos 
lustros de estar casi extinguida, 
la antigua Hermandad de Nues-
tra Señora del Consuelo, radi-
cada en la hermosa iglesia pa-
rroquial de San Pedro. 
Forman su Junta directiva los 
siguientes señores: hermano ma-
yor, D. Alfonso González Gue-
rrero; teniente hermano mayor, 
D, José de la Cámara Jiménez; 
mayordomo, D. José Vergara 
Usátegui; tesorero, D. Ramón 
García Betes; secretario , D. Ri-
cardo de Talavera Gómez; voca-
les, D. Antonio Ramos, D. José 
Santos de la Cámara, D. José H i -
dalgo Vilaret, D. Ricardo Gallar-
do Quintana, D. Francisco Pena 
Rodríguez y D. Manuel Reyes. 
Camarera de la Virgen, doña 
Rosario del Pino, de García, y 
del Señor, señorita María Jesús 
de Rojas González. 
Hermano mayor de insignia, 
de la Virgen, D. Ricardo Gallar-
do Quintana; del Señor, D. Fran-
cisco Ríos Colorado, 
La procesión, por acuerdo to-
mado en reciente reunión de 
Cofradías y para el mayor es-
plendor de sus actos, saldrá el 
Miércoles Santo, en vez del 
Jueves como estaba anunciado, 
siendo la salida a las ocho de 
la noche. Llevará los hermosos 
«pasos» del Santo Cristo de la 
Expiración, con San Juan y la 
Magdalena, y el de la Virgen 
del Consuelo, acompañados de 
cien penitentes, y recorrerá las 
calles de Trinidad de Rojas, 
Ramón y Cajal, Infante Don 
Fernando, plaza de San Se-
bastián, Encarnación, General 
Ríos y San Pedro. 
El Jueves Santo, a las diez 
de la noche, saldrá también en 
procesión la venerada imagen 
del Santísimo Cristo de la Sa-
D. Manuel Versara Nieblas 
Te«orero 
D. Daniel Cuadra Blázcjuez 
Vocal 
lud y de las Aguas, acompa-
ñándole un centenar de pe-
nitentes, cuya vestimenta, que 
estrenan este año, se distin-
gue por su forma de la de las 
demás Cofradías. 
A la cabeza de la procesión formará una 
vistosa escuadra de penitentes montando ca-
ballos engualdrapados, y portando preciosos 
faroles de luz eléctrica en larga pértiga. Tam-
bién irá acompañada de banda de cornetas 
y tambores. 
La Directiva de esta Hermandad ha acorda-
do que, sin perjuicio de la tradicional y famo-
sísima procesión que celebra en el mes de 
Mayo, y a la que concurren miles de creyentes 
en cumplimiento de sus promesas a este mila-
groso Cristo, se verifique también la salida en 
Semana Santa, como procesión del Silencio, y 
está dispuesta a que el acto sea solemnísimo y 
edificante, guardando un orden perfecto que 
sea demostración de religiosidad y devoción 
hacia la sacratísima imagen del Crucificado. 
El itinerario será por las cuestas Real, Cal-
dereros y Zapateros, plaza de San Sebastián, 
calles Infante D. Fernando, Ramón y Cajal, 
Diego Ponce y Encarnación y regreso por las 
citadas cuestas. 
Integran dicha Junta directiva los siguientes 
señores: hermano mayor, D. Luis Moreno Fer-
nández de Rodas; teniente de hermano mayor, 
D. Luis Morales Berdoy; tesorero y hermano 
mayor de insignia, D. Manuel Vergara Nieblas; 
secretario, D, José Rosales Salguero; vocales, 
D. Gabriel Robledo Carrasquilla, D. Daniel 
Cuadra Blázquez, D. Joaquín González Gue-
rrero,^ D. Manuel Pedraza Trigueros y D. Enri-
que Álvarez del Pino. 
Camarera del Señor, D.a Purificación Gon-
zález del Pino, viuda de Muñoz. 
D. Luis Moreno Fernández de Rodas 
Hermano Mayor-
DE LA REAL HERMANDAD DEL SANTISIMO 
CRISTO DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Y ÁNIMAS DE SAN JUAN 
Por último, el Viernes San-
to, a las cuatro de la tarde, 
será la salida procesional de la 
Real Archicofradía de la San-
ta Cruz en Jerusalén y Nues-
tra Señora del Socorro, tra-
dicionalmente llamada de «Arriba». 
Esta famosísima Cofradía, una de las más 
antiguas, y sin disputa la más numerosa y rica 
de Aníequera, lucirá sus valiosos «pasos» de 
la Cruz de Jerusalén, Jesús Nazareno y su 
Virgen titular, veneradísima imagen ésta, que 
honra hoy la portada de esta revista. 
En la lujosa armadilla que acompaña a estas 
imágenes forman parte unas doscientas perso-
nas, entre penitentes, celadores, campanilleros, 
portaestandartes, tarjeteros, etc. 
Constituyen la Junta directiva: hermano ma-
yor, D. Carlos Blázquez Ruiz-Tagle; teniente 
de hermano mayor, D. Juan Blázquez Pareja-
Obregón; mayordomo, D. José Moreno Pareja-
Obregón; tesorero, D. Rafael Rosales Salgue-
ro; contador, D. Carlos Moreno Fernández de 
Rodas; secretario, D. José Moreno Ramírez de 
Arellano; vicesecretario, D. Jerónimo Santola-
11a Salguero; vocales, D. Enrique Herrera Ro-
sales, D. Juan Cuadra Blázquez, D. José Rosa-
les Salguero y D. Francisco González Guerrero. 
Camareras: de la Cruz, doña Encarnación 
Romero; del Nazareno, doña Dolores Moreno 
Checa; de la Virgen, doña María Sarrailler, 
Hermanos mayores de insignia, respectiva-
mente, D. José Moreno Pareja, D. Juan Moren-
te Porras y D. Jerónimo Moreno Checa. 
oQo 
Terminaremos estas líneas felicitándonos por 
este auge de nuestras fiestas de Semana Santa, 
y deseando que para el año próximo y siguien-
tes continúe en aumento este entusiasmo, para 
bien de Antequera. 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S 
D E F Á B R I C A S D E A C E I T E 
PRENSAS HIDRÁULICAS : BOMBAS HIDRAULICAS : BATIDORAS DE MASA 
REMOLEDORAS DE ORUJO : DESMENUZADORAS DE ORUJO 
EMPIEDROS COMPLETOS : TRANSMISIONES : POLEAS : CALDERINES 
DEPÓSITOS, etc., etc., Y TODO LO CONCERNIENTE A FÁBRICAS 
DE ACEITE Y FABRICAS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES DE ORUJO. 
BATIDORA CALENTADORA DE LA MASA DE LA ACEITUNA : PATENTE N.0 109.164. 
Con este modelo de Batidora se obtiene: mejor calidad de aceite, que a una sola presión 
deja agotados los orujos; y economía de agua, que vuelve a ser aprovechada. 
MANUEL A L C A I D E D U P L A S 
FUNDICIÓN DE HIERRO Y BRONCE: 
CONSTRUCCIÓN DEI MAQUINARIA 
DIVINA P A S T O R A , 30 A N T E Q U E R A 
D I V A G A C I O N E S S E N T I M E N T A L E S 
I 
EL ESPÍRITU DEL CHOFER. 
Por primera vez en la historia una comarca 
del planeta—Europa—ha producido un tipo de 
cultura válido para todas las latitudes y eficaz 
para todos los pueblos. Las civilizaciones eran 
—hasta ahora—mundos cerrados, creaciones 
intransferibles de las razas humanas. Por im-
ponderables y sutiles que hayan sido los 
cruces entre los diversos tipos de civiliza-
ción en la Historia, el fondo, el espíritu de cada 
una de ellas permanecía cerrado, hermético, 
eternamente virgen; el contacto no producía 
nunca el espasmo fecundo. 
Y he aquí que Europa—en el siglo xix, el 
estúpido siglo xix, que vociferó Daudct y estú-
pidamente repiten como un eco algunos ejem-
plares supervivientes de la fauna neolítica— 
produce la técnica, la máquina y el capitalismo 
que se extienden por el planeta y sirven para todas 
— verdaderamente es terrible el hecho — las 
razas. 
La cueva, el paideuma,—que diría Frobenius— 
ha roto sus límites, mejor dicho, se ha hundido 
la caverna de la cultura occidental. El conde 
de Keyscrling piensa que se ha escapado en el 
hundimiento el espíritu clásico para engendrar 
lo que gráficamente llama «el espíritu del 
chófer», es decir, el espíritu de la máquina. 
E l símbolo de la juventud actual es el coche 
mecánico y el deporte. Su vida interior, dice, 
a pesar de altas dotes a veces asombrosas, es 
pobre, como acaso no lo ha sido ninguna 
otra generación desde la invasión de los 
bárbaros . «El chófer es el tipo determinante 
de la masa en estos tiempos y sólo será 
capaz de dominar hoy en día aquel a quien el 
chófer reconozca como superior suyo en el 
mismo sentido en que en otros tiempos el 
escudero al caballero.» 
Lo tremendo es que para remediar el mal 
al ilustre filósofo no se le ha ocurrido otra 
cosa que fundar la «Escuela de la Sabiduría», 
en Darstamd. Verdad es también que como él 
mismo dice «nada tiene que ver con los que 
afectan una seriedad mortal, con los incapaces 
de reír, con los sabihondos que son al mismo 
tiempo profundos y tontos». 
Un alegre espíritu deportivo anima, en efecto, 
su último libro «Europa», sobre el cual ya he 
leído en español bastantes vaciedades inspira-
das en un patrioterismo cómico. Aparte algu-
nas cosas arbitrarias acierta sobre España en 
muchos puntos de vista y sobre todo—¿por qué 
calla en ello ese patriotismo irritable y provin-
ciano?— se advierte la enorme influencia en el 
pensamiento germánico novísimo de un pensa-
dor español: José Ortega y Gasset. Pero, claro, 
esta forma de patriotismo auténtico no es 
precisamente la de los chóferes. 
1 I 
LA GENTE BUSCA UN AMO. 
No hace mucho tiempo escribía: <La gente 
busca un amo. He aquí un sentir auténtico mal 
disimulado con hueca palabrería en todas 
partes. ¡El salvamento de la civilización! ¡La 
decadencia de Europa! ¡La crisis del liberalis-
mo! ¡La pérdida de la libertad! Sobre tan 
duras palabras hay que recostar la cabeza 
forzosamente. Y entretanto que se encuentra 
el camino que salve al espíritu de la rebelión 
universal contra su imperio, bueno será i r 
templando el ánimo para las más insólitas 
aventuras, endurecer los oídos ante el cántico 
funeral de la libertad y... esperar, esperar.» 
Han pasado dos años y como no tengo que 
rectificar he vencido la repugnancia de repetir 
mis propias palabras. Y sin embargo... 
Ya es un síntoma, en España insólito, el 
interés actual por los más altos problemas 
metafísicos. Las lecciones de filosofía de 
Ortega y Gasset han tenido que explicarse en 
el paraninfo de la Universidad de Madrid por 
ser de escasa capacidad las aulas, algunas muy 
amplias, como es sabido. 
Van de pasada, aun cuando no lo parezca a 
vista simple, los tiempos, que periódicamente se 
suceden en la Historia, en que la filosofía — y 
con ella los demás valores del espíritu — es 
mirada con el mismo desden con que el general 
Avidio Cassio llamaba al emperador Marco 
Aurelio «la vieja filosófica». 
I I I 
LA TRAICIÓN DE LOS GUÍAS. 
Así creo traducir lo mejor posible el título 
de un libro famoso de Julien Benda «La trahison 
des clers». Es consolador que ¡al fin! los guías 
vuelvan a ser guías y no se enrolen en el parti-
do de las «actividades prácticas». Benda distin-
gue al lado de las masas burguesas o popula-
res; de los reyes, de los ministros, de los jefes 
polítiques ocupados en los intereses temporales 
O curvee in terree animee et celestium inanes, 
encorvados sobre la tierra, poderosos, inanes, 
míseros para el ciclo, otro linaje de hombres 
que encuentran su alegría en el ejercicio del 
arte, de la ciencia, de la especulación metafí-
sica, que ante la posesión de un bien ternporal 
cualquiera de algún modo dicen: «mi reino no es 
de este mundo». Esta serie gloriosa había 
tenido por misión casi divina oponerse al 
realismo de las muchedumbres, no dejarse 
arrastrar por los odios de los partidos, y dando 
como un Vinci, un Malebranche o un Goethe 
el ejemplo de la actividad puramente desinte-
resada del espíritu, engendraron la creencia 
del valor supremo de esta forma de la vida. 
O inclinados sobre el conflicto de los egoísmos 
humanos, predicar como un Erasmo, un Kant 
o un Renán bajo los nombres de humani-
dad o de justicia la adopción de principios abs-
tractos superiores y opuestos directamente a las 
pasiones políticas. Ciertamente que esos hom-
bres no han podido impedir que los «otros» 
hayan llenado la historia del ruido de sus odios 
0 de sus matanzas, pero han impedido que se 
cree la religión de aquellos movimientos. Gracias a 
esos hombres puede decirse, escribe Benda, que 
durante dos mil años la humanidad hacía el 
mal pero honraba el bien. Más a fines del 
pasado siglo los guías se mezclaron en el juego 
de las pasiones políticas y los que habían sido 
freno se trocaron en estímulo. Basta para 
convencerse destacar al lado de Tomás de 
Aquino, de Rogcrio Bacon, de Galileo, de 
Rabelais, de Descartes, de Racinc, de Pascal, 
de Lcitniz, de Kcpler, de Newton, a Monsemm, 
Treitschkc, Ostwald, Brunetiere, Barres, Lemai-
tre, Pcguy, Maurras, D'Annunzio, Kipling... 
Los guías hicieron «traición» abandonaron su 
puesto, y vino la «justificación», casi la beatifi-
cación de las pasiones políticas con los rasgos 
típicos de esta pasión: el cuidado único del fin, 
el desprecio del razonamiento, el odio, la idea 
fija... 
Mucho se ha discutido y se discute aun sobre 
este libro. Acaso su tesis histórica no esté 
plenamente probada, pero es indudable que la 
humanidad necesita de esa clericatura enalte-
cida por Benda; que a todos nos hace falta la 
existencia de esas cabezas claras, serenas, 
imparciales, desinteresadas, para las cuales las 
cosas por las que las pobres gentes que somos 
los demás nos afanamos, no importen mucho, 
ni enturbien nuestros gritos sus vidas radiosas. 
1 Que el espíritu mecánico, el espíritu del chófer 
no reine en el mundo! 
Es urgente la necesidad de esta reacción 
contra los hombres prácticos que en nombre 
de no sé qué «práctica transcendente» van a 
acabar con todo lo que en el mundo hay de 
noble y elevado; con todo, en definitiva, de 
lo que hay de bello en la existencia, con lo que 
vale la pena de vivirse. Bien están el labriego 
en su campo, el artesano en su taller, el obrero, 
en la fábrica, el ingeniero en su laboratorio, 
pero es absurdo que en nombre de la agricul-
tura, de la producción en serie, de la raciona-
lización de la industria, de las necesidades de 
la técnica práctica no quede un lugar en la 
tierra a donde no llegue la confusa greguería. 
Más absurdo aún que cualquier egregio fabri-
cante de embutidos se crea superior y se le 
mire con mayor respeto que al sabio o al 
artista. 
La mecanización es el peligro de muerte que 
acecha a Europa; que como ha escrito Paúl 
Valcry parece aspirar a ser gobernada por una 
comisión americana. 
I V 
LAS REDENCIONES OCASIONALES. 
Max Scheler, recientemente arrebatado a la 
cultura universal por la muerte implacable, es-
cribió—1926—estas palabras proféticas: «Pare-
ce ya alborear el tiempo que Herbert Spencer 
presagió en su lecho mortuorio: el socialismo 
tiene que venir y vendrá; pero ha de significar la 
mayor desdicha que la humanidad haya visto 
hasta el presente; no hab rá ningún hombre que 
pueda hacer lo que quiera sino que cada cual 
h a r á lo que se le diga.» 
Sólo poniéndose al servicio del espíritu 
puede salvarse la democracia — no siempre 
liberal ni mucho menos; lo contrario a veces. 
«De otro modo, añade Scheler—una clara 
cabeza—, no queda más que una solución: una 
despótica dictadura ilustrada, que, sin - tener 
en cuenta el sentir de las masas, hostiles a la 
cultura y a sus estados mayores, los domine 
con el látigo, el sable y el terrón de azúcar.» 
Y al analizar la estructura de la sociedad 
actual encuentra: 1.°, una ideología de clase— 
la marxista—-como si la ciencia pudiera ser 
nunca función de «una clase»; 2.°, el intuicio-
nismo; 3.°, el retorno a la escolástica—filosofía 
de hace cuatrocientos años—; 4.°, el ocultis-
mo—teosofismo—espiritismo, etc., etc.; 5.°, el 
nacionalismo; 6.°, las pretensiones de arbitris-
tas de toda laya, salvadores del mundo, ego-
céntricos y fantásticos, cuyo lamentable dile-
tantismo se hace más inconsciente cuanto más 
se acrecienta su séquito de gentes afanosas de 
sometimiento. 
Y rotundamente concluye: «Todo eso es 
descomposición y decadencia. . 
Nicolás ALCALA. 
11-111-1929. 
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"R A T T O s A E Z 
Siempre que veo recorrer nuestras calles en proce-
sión grandiosa la veneranda imagen de la Virgen del 
Socorro o la bellísima de Nuestra Señora de la Paz, 
no puedo menos de evocar historias curiosísimas de 
dos familias, inmortalizadas en crónicas y leyendas 
por sus rivalidades, que culminaron en el esplendor 
con que celebraban sus cultos en las iglesias de 
Arriba y de Abajo, y por el ingenio, fervor y entu-
siasmo derrochados en el anual éxodo de la Reina 
del Portichuelo y de la sin igual protectora de la 
cofradía de los sebosos. 
No creo preciso advertir que aquellas rivalidades 
llegaron en ocasiones a extremos lamentables, que 
no siempre tuvieron la autorización de los jefes o 
mayordomos, personas éstas de honorabilidad pro-
bada, sino que eran obra de los simpatizantes con 
cada una de las citadas familias, o bien de los 
afiliados a sus respectivas hermandades, o acaso 
mejor de los aduladores de aquéllos, avezados a 
medrar a la sombra de tan buenos árboles. 
Vástago de una de estas ilustres familias fué 
D. Fernando de Narváez, descendiente de los mar-
queses de Guadalcázar y biznieto de D. Rodrigo de 
su mismo apellido, el valeroso caballero cordobés, 
espanto de las fronteras del reino moro granadino y 
alcaide vitalicio de nuestra villa, hoy ciudad, cargo 
vinculado a sus herederos, que ostentó el nombrado 
D. Fernando, objeto de la presente crónica. Heredó 
éste de su antepasado la nobleza y bondad, cualida-
des que unidas al valor y arrojo granjearon a 
D. Rodrigo de Narváez el titulo de Padre de la Patria, 
que no menos mereció D Fernando por sus excelen-
tes prendas, no obstante las cuales, o precisamente 
por ellas, concitóse la envidia y el despecho de sus 
émulos, pues bastó en todas las edades rebasar, un 
ápice siquiera, la medida común para ser blanco de 
las iras de espíritus vulgares y malévolos. 
Sucedió, pues, allá por los años de 1611, que 
D. Fernando quiso ser miembro del organismo que 
revestía entonces en España de la mayor honra y 
dignidad, llamado Santo Oficio, y como inquiriesen 
los jueces la fama y limpieza de sangre del alcaide y 
no encontrasen en ellas sino motivos de loa, estaban 
prontos a concederle honor tan merecido, cuando 
sus contrarios, cuyos nombres hemos visto registra-
dos en un archivo de la ciudad de los Califas, atesti-
guaron siete veces con falsía que el origen de Narváez 
estaba manchado. Hubo de ser, en consecuencia, 
revisado de nuevo el proceso, en abono del cual 
resultaron todas las razones, por lo que fueron 
severamente amonestados y castigados los falsos 
testigos, y dióse a D. Fernando el título de Familiar 
con aplauso de todos los hombres buenos de la 
villa. 
No paró en esto la emulación de los de Abajo, 
sino que, al pretender Narváez ser inscrito en la 
Orden de Santiago, tal oposición le hicieron que por 
seis veces tuvo que repetirse la información requeri-
da, antes de concederle el hábito, logrado al fin, no 
sin que hubiese gastado en ello dos mil ducados; 
cumpliéndose aquí, como nota muy oportunamente 
el curioso cronista, que la verdad adelgaza, pero no 
quiebra. 
Mas donde mejor se echa de ver la insana pasión 
y ánimo vil de los enemigos del gran alcaide es en 
el episodio de los caballos. 
Aproximábase la fiesta del Corpus, día elegido por 
Narváez para lucir por vez primera su hábito de 
caballero santiaguista y la cruz de Familiar del Santo 
Oficio junto con el cortejo de ocho alabarderos, 
privilegio este último concedido a su bisabuelo 
D. Rodrigo por la Majestad Católica y recientemente 
ratificado a su persona y a sus descendientes. Con 
esto y con otra sorpresa que preparaba para el día 
de la gran solemnidad, la curiosidad del pueblo no 
tenía límites. 
De toda la villa era conocido el gusto de D. Fer-
nando por la selección de caballos, que sabía lucir 
en las fiestas principales. Universal fué, por tanto, 
el agrado de los partidarios del orden al conocer por 
un indiscreto el anuncio de que, cerrando el desfile 
religioso, marcharían algunos solípedos, traídos de 
Córdoba para dicho acto. Eran éstos cuatro caballos 
árabes, tordos mosqueados y cabeza de moro, perfec-
tamente conformados; de crin sedosa y rizado tupé, 
de órbitas salientes, ojos grandes y mirada de fuego; 
de grupa espaciosa y bien musculada, aplomos 
perpendiculares, remos finos y duro casco, larga cola 
y cernejas finísimas; caballos completos, en una 
palabra, por su magnífica estampa y andar ga-
llardo. 
Todo lo cual conocido por sus enemigos, determi-
naron hacerle una nueva y grave afrenta, con el fin 
de obligarle a cometer un disparate que le perdiera 
y arruinara juntamente con su familia. Y fué que, 
penetrando secretamente en su caballeriza, después 
de anochecer la víspera del Corpus, cortaron a cercén 
las colas y orejas de los cuatro primorosos animales, 
huyendo en seguida, dispuestos con armas a todo 
evento. 
Indecible fué la ira que se apoderó del ánimo de 
D. Fernando y de los suyos, al tener noticia del suce-
so incalificable, pero reaccionó aquél al momento y 
dominando los instintos de su alma, que le impulsa-
ban a hacer un escarmiento en sus émulos, revistióse 
de fortaleza, de esa fortaleza no comprendida por 
seres ruines, que la llaman debilidad, y exigió a sus 
amigos y criados, aprestados ya a la venganza, que 
no hicieran el menor caso de lo sucedido, lo que a 
duras penas supieron cumplir, y sólo por haber 
apelado el alcaide a los sentimientos cristianos y a 
la caballerosidad de los de Arriba. 
Toda Andalucía hízose lenguas de la prudencia y 
magnanimidad del valeroso caballero y solamente 
sus rivales mordíanse de rabia porque no consiguie-
ron hacerle víctima de sus diabólicos ardides. Y Dios, 
según acostumbra hacer más tarde o más temprano, 
pero siempre indefectiblemente, encargóse de vengar 
al dignísimo alcaide de nuestra villa, pues, como 
apunta la crónica cordobesa, a todos sus malhecho-
res sucediéronles desgracias nunca vistas, viniendo 
algunos a gran ruina y muriendo otros desastrosa-
mente, mientras el ilustre vástago de D. Rodrigo de 
Narváez gobernaba la villa con estima de los buenos 
antequeranos y con admiración de todos los valientes 
caballeros andaluces. 
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E L E T E R N O R E V I V I R 
Este caballero, honrado, trabajador y generoso, 
es muy desgraciado. No son sus desgracias trágicas; 
no son sus infortunios de aquellos en que intervienen 
las Parcas, cortando los sutiles hilos de vidas ama-
das, no; sus desdichas no tienen nada de luctuosas; 
ni aun siquiera son producidas por el dolor de algún 
morbo cruel, Pero desde hace bastante tiempo parece 
que un hado adverso se complace en contrariar todos 
sus planes y en truncar todas sus esperanzas. El 
último golpe ha sido aún más sensible: ya estaba a 
punto de lograr una modesta aspiración que colmaba 
de momento y quizás para el porvenir sus más puros 
anhelos; ya parecían allanados todos los obstáculos; 
ya contaba como plenamente logrado aquel bien, 
cuando de nuevo escapaba de sus manos, versátil e 
indiferente. 
El desaliento se ha apoderado completamente del 
buen caballero, que se cree un muñeco juguete del 
azar, el cual se complace en zarandearlo y hacerle 
dar volteretas grotescas en el vacío para verle caer 
siempre de cabeza. A tal punto llega su pesimismo 
que, no obstante la labor densa, paciente y animosa 
realizada, se cree un ser inútil, destinado al más 
rotundo fracaso. Todo se ha obscurecido en 
su entorno; todo se ha entenebrecido por el 
efluvio pesimista que mana de su acongojado espí-
ritu. 
Durante varios días ha estado sumido en este 
letal abatimiento. Mucho ha sufrido y reflexionado 
el infortunado caballero. El mundo es para él, visto 
a través de este ahumado cristal que entenebrece sus 
ojos, una muchedumbre de grotescas marionetas que 
el destino se complace en mover haciéndoles 
adoptar las aptitudes más absurdas, y sometiéndolas 
a las más crueles situaciones, infligiendo suplicios a 
las más sensibles y delicadas y halagando a las más 
rudas, crueles e incapaces. La vida se le presenta 
como algo absurdo, feroz y repulsivo, como algo que 
no vale la pena de ser vivido y a lo que hay que 
escapar sea como fuere. 
Poco a poco, día tras día, se ha ido aclimatando 
nuestro caballero al nuevo panorama espiritual y al 
nuevo estado de cosas. Al mismo tiempo, el tónico de 
la esperanza va abriendo ante su vista psíquica unas 
ventanitas, primero pequeñas y entornadas, y, más 
tarde, mayores en extensión y abertura, que dejan 
entrever nuevas posibilidades. Su paisaje espiritual 
se va serenando, gracias a las suaves luces que 
entran por estas ventanitas. Ya se explica su fracaso; 
ya sefda cuenta de la lógica que ha encadenado los su-
cesos y de que éstos han sido motivados por esa serie 
de causas y concausas, con frecuencia completamente 
pasmantes y aturrulladoras, que constituyen la trama 
del vivir. Comprenderlo todo es perdonarlo todo, 
dijo justamente Guyau, Y una vez explicado el meca-
nismo de su fracaso, va ganando a su espíritu un 
suave y confortador estoicismo. Bastante han con-
tribuido a devolverle la serenidad y la confianza en sí 
mismo la correspondencia epistolar con amigos 
entrañables que se han afanado por restañar sus 
amarguras con el dulce bálsamo de su afecto. 
De nuevo tenemos en la brecha al hombre que se 
creía perdido; de nuevo se apresta a la lucha él, que 
se creía inútil y al margen de la vida; pero no consiste 
esta lucha, nuevamente emprendida, en el pugilato de 
hombre a hombre, disputándose unas monedas o 
unas preeminencias. El combate reanudado se dirige 
contra las fuerzas naturales hostiles al ser humano 
a fin de domeñarlas y convertirlas en inofensivas e 
innocuas. 
Los árboles, desnudos de hojas y de flores, estallan 
en intensos brochazos de verdor; los campos, yermos 
por los fríos invernales, se desbordan en un himno 
de lujuriante vegetación; los insectos, adormecidos 
e inánimes por las bajas temperaturas de la helada 
estación, saltan y vue;lan, nuevamente, llenos de vigor 
y vida. Como símbolo y compendio de este renacer^  
la Iglesia celebra en estos días, tras la conmemora-
ción de la muerte de Cristo, su triunfante resurrección. 
También este fenómeno se verifica y se repite con 
frecuencia en nuestra vida. Tras los duros embates 
de dolores, fracasos y contrariedades, en cuyas 
honduras parece naufragar nuestro espíritu, siguen 
renacimientos, resurrecciones de nuestro ánimo y de 
nuestra esperanza que nos llevan a una vida más 
intensa, y quizás más perfecta. 
Cuanto más robusta sea nuestra _ psiquis; cuanto 
mayores tesoros anímicos poseamos, tanto más 
fácilmente reaccionaremos serenos, estoicos y animo-
sos ante los más terribles golpes que nos aseste la 
vida. 
Joaquín VAZQUEZ VILCHEZ. 
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Banco Hispano Americano 
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S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alcañiz, Alcira, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Aranda de Duero, Avila, Azuaga, 
Badajoz, Barbastro, Barcelona, Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calahorra, Cala-
tayud, Carmona, Cartagena, Caspe, Castellón de la Plana, Cazalla de la Sierra, Ciudad Real, 
Córdoba, Cortegana, Cuenca, Cullera, Don Benito, Ecija, Egea de los Caballeros, El Ferrol, 
Elda, Estella, Figueras, Gandía, Granada, Guadalajara, Guadix, Haro, Huelva, Huesca, Jaca, 
Jaén, Játiva, Jerez de la Frontera, Jumilla, La Coruña, La Palma del Condado, |Las Palmas, 
Linares, Logroño, Loja, Lora del Río, Lorca, Lugo, Mahón, Málaga, Medina de Ríoseco, Medina 
del Campo, Mérida, Monforte, Morón, Motril, Muía, Murcia, Olot, Onteniente, Orense, Osuna, 
Palma de Mallorca, Pamplona, Plasencia, Pontevedra, Pozoblanco, Reinosa, Ronda, Saba-
dell, Salamanca, Sanlúcar de Barrameda, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Santander, Santiago, Segovia, Sevilla, Soria,Tafalia,Talavera de la Reina, 
Tarancón, Tarrasa, Teruel, Toledo, Torrelavega, Tudela, Túy, Utrera, Valde-
peñas, Valencia, Valladolid, Valverde del Camino, Vélez-Málaga, Vigo, 
Villafranca del Panadés, Villagarcía, Villarcal, Villena, 
Viver, Zafra y Zaragoza. 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos estaíHeclniíentos, y 
en especial las de España con las BepüMicas de la fimérica latina. 
C O M P R A Y V E N D E P O R C U E N T A D E S U S C L I E N T E S E N T O D A S L A S B O L S A S T O D A C L A S E 
D E V A L O R E S Y M O N E D A S Y B I L L E T E S D E B A N C O S E X T R A N J E R O S . 
C O B R A Y D E S C U E N T A C U P O N E S Y A M O R T I Z A C I Ó N Y D O C U M E N T O S D E G I R O . 
Presta sobre valores, metales preciosos y monedas, y abre crédito sobre ellos. 
Facilta giros, cheques y cartas de crédito. 1. " Abre cuentas corientes, con interés y sin él. 
Admite en sus Cajs depósitos en efectivo y efectos de custodia. 
S u c u r s a l d e U t e i u t n : l u í a n l e D . F e r n a u f l e , ! ? 
H O R A S D E CAJA: D E 10 A 12 Y D E 2 A 3 Y M E D I A . 
D I R E C C I Ó N : D E 9 A 12 Y D E 2 A 7. 
C o r r e s p o n s a l e s &cl B A N C O D E E S P A Ñ A en A n t e q u e r a y s u z o n a . 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: HISPAMER 
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S A N T Í S I M O 
C R I S T O 
D E LA 
H U M I LD A D 
EXISTENTE 
EN LA IGLESIA 
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STO. DOMINGO 
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S T A B A T M A T E R 
Figura de grandeza sobrehumana la de María en 
aquella tragedia, la más augusta de los siglos, que 
por escenario tuvo la cima del Gólgota, y por autor 
al pueblo de Israel, y por víctima a Jesucristo, el 
Unigénito del Eterno, el Redentor de la Humanidad. 
I 
NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
La venerada titular de la Archicofradia de «Arriba 
valioso trono procesional. 
En la tragedia inenarrable diéronse cita los opro-
bios todos: la traición, representada en Judas; la 
negación, en Pedro; la mentira, en Caifás; la sonrisa 
mofadora, en Herodes; la cobardía, que capitula ante 
la amenaza, en Pilatos, quien, al fírmar la muerte 
del Justo, lavóse las manos, en vez 
de lavarse la conciencia, en lugar de 
lavarse el corazón. 
Y a los oprobios sumáronse todos 
los dolores, que convirtieron el cuerpo 
de la Divina Víctima en una inmensa 
llaga: abofeteado su rostro, coronada 
de espinas su frente, sus espaldas 
flageladas, empapados en hiél sus 
labios, clavados sus manos y sus pies, 
abierto por una lanza su costado, y 
su cuerpo todo pendiente de una cruz, 
el más infamante, el más cruel de los 
patíbulos. 
Y a tan inmensos dolores materiales 
sumóse ese dolor espiritual, cuya 
expresión no cabe en lengua humana; 
el abandono. Abandono de sus discí-
pulos, la familia íntima de su corazón, 
dispersos como hojas secas que barre 
el huracán; abandono de aquellas 
muchedumbres que henchidas de entu-
siasmo, con ramos y palmas alfom-
braban de gloria su camino y pro-
rrumpían en clamorosos hosannas, 
sustituidas por el populacho judío, 
sediento de sangre, con el rugido del 
cruclfige en los labios; abandono 
hasta de su Eterno Padre en los 
Cielos, misterio sublime que puso en 
los labios del Divino Agonizante de 
la Cruz grito gigante de amargura... 
Y en cuadro tan sublime el Evan-
gelio presenta ante la faz de las gene-
raciones a una mujer, que grande, con 
la grandeza augusta del martirio, 
vencedora del dolor, permanece al 
pie de la Cruz, donde Cristo muere: 
María, la mujer que nunca abandona, 
que jamás olvida, [la Madrel, Stabat 
Mater... 
Ella, apartada de Jesús el día de la 
entrada en Jerusalén, el día del triun-
fo y de la gloría, ha volado junto al 
Hijo, cuando el Hijo comienza a be-
ber el cáliz de la pena. Y ella le ha 
visto azotado, escupido, Rey de burlas, 
envuelto en la roja púrpura de su 
sangre, subir hasta el Calvario, arras-
trándose bajo el pesado madero de 
la Cruz; ella le ha contemplado, ob-
jeto de los escarnios y de las befas 
de una plebe vociferante, borracha 
de odio, manada de fieras, en cuyas 
entrañas se ha extinguido el manan-
tial divino de la compasión; ella ha 
escuchado los sordos, los siniestros 
golpes del martillo, que clava y tala-
dra las carnes de su Jesús; ella ha 
recogido en su pecho de Madre, v i . en su 
viente cáliz de amargura, los dolores todos 
de su Hijo. 
Por eso, cuando la Cruz se yergue en 
los aires, pendiendo de ella el cuerpo de 
Jesús, convertido en una inmensa herida, 
no hay un solo sacrificio ni un solo altar 
en la cumbre del Gólgoía, sino dos alta-
res, donde se verifican dos sacrificios: visi-
ble el uno ante los ojos de los hombres, 
oculto el otro a los ojos humanos y visi-
ble sólo ante la mirada infinita de Dios; 
cruento el sacrificio que en el madero santo 
se realiza, acerbo, amarguísimo, el que en 
el corazón de María se consuma; en la 
Cruz tiende sus brazos el Hijo, exangüe 
y destrozado; en el pecho de la Madre su 
corazón, como pajarillo que da sus últi-
mos aleteos, lucha por sostenerse heroico, 
aun abrumado por la inmensidad de la 
pena, Y hay una unión tan íntima entre el 
sacrificio de Jesús y el sacrificio de María, 
vibran tan al unísono los deseos de Dios 
que muere, con los de la Madre que mu-
riendo vive, que así como dos espejos pa-
ralelos, mandándose mutuamente sus imá-
genes casi al infinito, terminan por cons-
tituir una imagen sola, así también se 
transfunden de tal manera los dolores del 
Hijo en la Madre y las amarguras de la 
Madre en el Hijo, que terminan por consti-
tuir un solo sacrificio, una sola ofrenda, 
una oblación única. 
Allí se consuma la oblación del corazón 
de María, que ha comenzado en Nazaret, 
cuando el Angel, dejando en el espacio 
gloriosa estela de luz y aroma, baja desde 
el cielo a comunicarle el misterio de la 
Encarnación; allí la Madre de Dios se con-
vierte en Madre de los hombres, en Corre-
dentora del linaje humano; porque si Jesús, 
con su pasión y con su muerte nos redime, 
María le ha dado su carne pasible y mor-
tal; porque si se realizan augustos misterios 
en el cuerpo sagrado del Hijo, son a la 
vez de la Madre, toda vez que ella no so-
lamente está clavada espiritualmente en la 
Cruz, sino que Cristo, en cuanto hombre, 
es la carne y la sangre de María. Su dolor, 
por tanto, junto al madero donde su Hijo 
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CONSUELO 
Bella imagen que, después de muchos años de no hacerlo, 
saldrá en procesión el Jueves Santo. 
muere, es fecundo con toda fecundidad; entre las 
angustias de la más acerba de las muertes, que con-
siste en experimentar todos los dolores de la muer-
te sin poder morir, nos engendra, nos hace nacer 
a la vida de la gracia en Cristo y para Cristo. 
Por eso la llamarán Madre los hombres todos; 
por eso mientras el género humano cruce por este 
valle del destierro contemplará vibrante de entu-
siasmo las ideales figuras que acompañaron a Cris-
to en su agonía: a las Santas Mujeres, que repre-
sentan la compasión; a San Juan, el discípulo 
virgen, emblema de la inocencia; a María Magda-
lena, pasionaria de amor, enredada en el árbol 
de la Cruz, que simboliza el arrepentimiento; pero 
la Humanidad caerá siempre de rodillas, con el 
corazón escalofriado de angustias y los ojos preñados 
de lágrimas, ante una Madre, la más excelsa de las 
madres, compendio de todas las hermosuras de la 
materia y de todas las bellezas del espíritu, pura 
como la primera luz que destrenzó su cabellera de 
resplandores sobre el Universo, que en la tragedia 
inefable del Calvario, más fuerte que todas las 
heroínas y de más recio temple que todos los már-
tires, permaneció, vencedora del dolor, al pie del 
madero donde moría su Hijo, al pie de la Cruz 
redentora, que divide en dos vertientes espiritual-
mente antípodas la historia del mundo. 
Diego TORTOSA. 
Madrid - Marzo - 1929. 
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-JESÚS NAZARENO AYUDADO POR EL CIRINEO 
Rico «paso» de la Archicofradia de «Arriba» que figurará en la procesión del Viernes Santo. 
FOTOS. MORENTÉ. 
¿ T r í p t i c o d e S o n e t o s 
LA MUERTE DE JESUS 
«En tus manos mi espíritu encomiendo», 
Clama Jesús, y su cabeza inerte 
Cae sobre el pecho al golpe de la muerte 
Y queda consumado el drama horrendo. 
Mas la Creación entera, no pudiendo 
Soportar del Creador la dura suerte, 
En dispersión de mundos se convierte 
Que van su curso natural perdiendo. 
Y fué la confusión tan espantosa, 
Y los vaivenes fueron tan profundos 
de la Naturaleza desquiciada. 
Que con su mano todopoderosa 
Tuvo el Señor que refrenar los mundos 
[Para que no volvieran a la nadal 
LA SOLEDAD DE MARÍA 
Vió al Hijo de su amor crucificado; 
Y aun cuando el corazón se le partiera 
De dolor, consolábase siquiera 
Con mirarle y estar allí a su lado. 
Después le vió morir, y descolgado 
De la cruz, aunque ya cadáver fuera, 
Le recibe en sus brazos... y algo era 
En su dolor, tenerle así abrazado. 
Mas cuando ya el sepulcro la separa 
Del Hijo que en sus brazos retenía 
Y no ve ni su cuerpo, ni su cara, 
Sola en el mundo se quedó M a r í a -
Tan sola, que el dolor la consolara, 
[Porque el dolor siquiera es compañía! 
LA RESURRECCIÓN 
Jesucristo está muerto todavía. 
La Creación permanece también muerta, 
Jerusalén, fatídica y desierta. 
Rugiente el mar, la bóveda sombría. 
Mas llega de la muerte el tercer día, 
Y la carne de Cristo que está yerta 
En la tumba, parece que despierta 
Y despierta en el mundo la alegría. 
Un coro celestial el himno canta 
Del Amor, que ha logrado la victoria 
Sobre el Odio que ruge en el Profundo; 
La losa del sepulcro se levanta, 
¡Y más glorioso que la misma gloria 
Vuelve a la vida el Redentor del mundo! 
Carlos VALVERDE. 
Málaga y Marzo 1929. 
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Niños 
campanilleros 
FOTO. EMILIO 
E 
Por tus martirios crueles, 
por tu sagrada Pasión, 
sobre Antequera y sus hijos 
derrama tu bendición. 
© 
Por nosotros le prendieron, 
por nosotros le azotaron 
y por nosotros le hirieron, 
mas sus labios perdonaron 
a los que más le ofendieron. 
•3 
Parece el mundo cambiado 
en un inmenso desierto, 
y todo en colma y collado, 
que el Hijo de Dios ha muerto 
y su cuerpo han sepultado. 
No pesa tanto el modero 
que sobre tus hombros llevas, 
como en tu pecho adorado 
las culpas del hombre pesan. 
No hay pena como tu penü, 
dolor como tu dolor, 
ni corazón más sufrido 
que tu triste corazón. 
Cuando Jesús expiró, 
de repente el horizonte 
su negro manto vistió; 
tembló el valle, tembló el 
(monte 
y todo se oscureció. 
La calle de la Amargura 
está de perlas sembrada, 
que las derramó una Ma-
(dre 
por el Hijo de su alma. 
Narciso 
Díaz de Escovar 
«Pasos» de la Archico-
fradia de la Sonta Cruz 
en Jerusalén. 
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FOTOS. P CANAS 
SANTO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 
Hermoso «paso» de la Cofradía del Consuelo. 
FOTO. EMILIO 
V I S I O N E S D E S E M A N A S A N T A 
LA SAETA 
A los de « \rr iba» y a los de «Abajo», 
o a los de «Abajo» y a los de «Arriba». 
Copla ruda y ampulosa, venerada copla mía, 
Bien supo cómo nombrarte quien te apellidó saeta... 
Tienes el prestigio airoso de una mora pandereta 
y en tus trémolos las luces y la sal de Andalucía.. 
Y en tus trinos tremadores como notas de corneta, 
vibra el alma soñadora, triste, bárbara y sombría, 
de ese pueblo que levanta con su cantiga bravia 
como un himno de alabanzas en la ñor de una cuarteta. 
Clarineas en la tarde luminosa y florecida, 
como ofrenda de cariños, maternal y dolorida, 
como hipérbole de amores, pura, Cándida y triunfal... 
Y nos dicen tus palabras de románticas creencias, 
que han forjado, poderosas, con la luz de tus caden-
(cias, 
un cantar, una plegaria y un sonoro madrigal... 
f Andrés PALOMINO 
AL PIE DE LA CRUZ 
i 
REINA DE LA PAZ 
De lúgubre crespón vístese el cielo, 
Que rasga a veces rayo fulgurante, 
Y agítase, ante Dios agonizante. 
En convulsiones de dolor el suelo. 
No hay dura roca, que el amargo duelo, 
Que aflige al Universo, no quebrante; 
Más fuerte allí y con ánimo gigante 
Te miro envuelta en enlutado velo. 
[Muere Jesús,..! Cual rico incienso sube 
Desde el fúnebre altar su alma a la altura, 
Y gimes sola en tu dolor profundo. 
Nimbada de iris, sobre blanca nube. 
Bajó entonces la Paz a tu alma pura, 
A derramar sus dones sobre el mundo. 
I I 
SEÑORA DEL SOCORRO 
Tu Hijo ha muerto, [oh Madre desolada 
Y entre todas las madres sola y triste! 
Y, como roca que la mar embiste. 
Quedas en mil dolores anegada. 
Hendió tu pecho, cual cortante espada 
La más cruel aflicción y no moriste. 
Porque acabado el sacrificio viste. 
Que de Dios sólo a la Justicia agrada. 
En su presencia, aumentan tus Dolores 
De redención el precio ya infinito; 
Y con los de Jesús, prenda de amores. 
Del Cielo traen, borrado ya el delito, 
¡Oh Madre del Socorro! mil favores. 
Que guarda fiel tu Corazón bendito! 
I I I 
MADRE DEL CONSUELO 
Por ser Madre de Dios todo lo puedes, 
Pues fuiste tú la Emperatriz preclara, 
A quien de Cristo el Cielo confiara 
El tesoro de gracia y de mercedes. 
Como en amor a toda madre excedes. 
Tu Hijo, al morir, desde la Cruz declara. 
Que seas la Madre Tú, que nos ampara, 
Y haciendo el bien en su lugar te quedes. 
Aunque es mayor que el mar tu desventura, 
Al ver muerto a la fuente de la vida, 
Conozco tu poder y tu ternura, 
Y por eso de Ti, Madre afligida, 
Consuelo espero, si la lid, que es dura. 
Deja en mi corazón mortal herida. 
Fr. José de CHAUCHINA 
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EL MILAGROSO SEÑOR DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Piadosa imagen, cuya salida en Jaeces Santo, por vez primera, dará lagar, como en su 
tradicional procesión de Mayo, a una grandiosa manifestación de fe. 
FOTO. MORENTE 
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L a i g l e s i a d e S a n J u a n B a u t i s t a y e l S a n t o 
C r i s t o d e l a S a l u d y d e l a s A g u a s 
Sabido es la devoción que siempre sintió 
España por el santo Precursor de Cristo, 
compartida en la época más gloriosa de su 
historia con la de su homónimo el visiona-
rio de Patmos, a quien la Reina C a t ó l i c a 
Iglesia y barrió de San Juan 
eligiera por patrono, Y a la advocación de 
San Juan Bautista dedicó Antcquera, después 
de la restauración cristiana, la cuarta de sus 
iglesias parroquiales. (*) 
Refiere la tradición, que el infante Don 
Fernando, luego que ganó Antequera, ma-
n i f e s t ó deseo, por el mucho amor que le 
tenía, de dedicar un templo en la villa con-
quistada, al santo Precursor; aunque se ignora 
si se cumplió seguidamente o tardó en cum-
plirse el piadoso designio del infante. 
La iglesia p r i m i t i v a de San Juan debió 
ser muy pequeña, según se desprende de 
la respuesta que el obispo diocesano Don 
Bernardo Manrique dió a la real cédula de 
notificación cuando labraba la de San Se-
bastián. Dice el p r e l a d o al rey: «La cual 
parece que os fué notificada c respondisteis 
que teniendo consideración que en la dicha 
ciudad de Antequera no hay ninguna iglesia en 
que puedan concurrir los cristianos en pro-
cesiones generales, y en las parroquias con 
trabajo pueden caber los parroquianos.. .» 
A l obispo D. Francisco Pacheco de Cór-
doba se debe la fundación de la iglesia ac-
tual, cuya fábrica ter-
minó en 1584. (*) 
Desde el punto de 
v i s t a arquitectónico 
tiene este templo muy 
escaso interés. En la 
fachada—de una cons-
trucción pobre, de 
sillares, verdugadas 
de ladrillo y cajones 
de mampostería—, to-
do es de proporciones 
demasiado cortas y 
pesadas, contribuyen-
do a exagerar aun 
este defecto la eleva-
ción del terreno ante 
la fachada principal, 
por haber servido du-
rante largos años de 
escombrera. 
El estilo general de 
la fábrica dice bien 
claro la época de su 
erección. Las puertas 
(la principal tapiad;) 
son de un renacimien-
to pesado y falto de gracia. La nave, por el 
contrario, muy amplia y hermosa, y la planta, 
basílica!, como en Santa María, a la que con 
escasa fortuna se ha querido imitar en todo. 
Seis enormes columnas de orden toscano so-
portan la techumbre, harto maltratada ya por 
las injurias del tiempo. 
El retablo mayor, de grandiosas proporcio-
nes, dentro del estilo frío y severo puesto en 
moda hacia aquellos años por Juan de Herrera 
y sus secuaces, no deja de ser muy bello y 
armonioso. Las pinturas que lo decoran, en 
la manara italianizante que a la sazón impera-
ba, son estimables, a lo que puede colegirse al 
través de la pátina y de la escasa luz en que se 
hallan colocadas. En una hornacina de la 
parte baja púsose, al arruinarse la ermita de 
su nombre, la imagen de San Cristóbal, en 
madera policromada; escultura de poco valor 
(*) L a primera parroquia se^  erigió en la mezquita purifi-
cada del castillo, y a aquélla siguierorv. las de Santa María dej 
la Esperanza y San Isidro. 
(*) E n un ángulo de la fachada se^  hall» la dedicación del 
templo, aprovechándose para esta inscripción, como tantas otras 
veces, una piedra romana, con el epitafio de la singiliense Cornelia 
Blandina en otra de sus caras. 
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artístico, pero muy curiosa, por ofrecernos en 
su tipo e indumento la traza exacta de un 
labrador morisco de la época—primer tercio 
del siglo xvi—. (El forzudo San Cristóbal com-
partía por entonces con Santa Eufemia el pa-
tronato de la ciudad de Antequera.) 
De la asimismo arruinada ermita de San 
Roque y Santa María de la Cabeza proceden, 
a su vez,—altar del lado del Evangelio, cerca-
no al presbiterio,—las efigies de talla de Santa 
Ana y San Roque, desdichadamente repintadas 
y sin valor escultórico alguno, aunque aprc-
ciables por su historia y la tradición que 
representan. Y ya que a repintes aludimos, 
hemos de lamentar los verdaderamente horren-
dos que estropean la hermosa composición de 
Antonio Mohedano,—Adoración de los pasto-
res,—en el gran lienzo del altar primero, lado 
del Evangelio. Menos mal lo pasó otra obra 
(altar frontero de la Concepción), del mismo 
en su época celebrado artista, tenido hasta 
hace poco por antequerano (*). 
En la capilla mayor sepultáronse los restos 
mortales,—trasladados de la primitiva iglesia 
de San Juan,—del famoso prior y abad de la 
Torre, Juan Díaz de Salazar, fundador en An-
tequera, por testamento, del hos-
pital de Nuestra Señora de las 
Buenas Nuevas. Aún subsiste su 
lápida al lado izquierdo del arco 
toral. El epitafio no puede ya leer-
se, pero se conserva bien el escudo 
de armas, con las trece estrellas de 
los Salazar. 
Juan Díaz de Salazar era caste-
llano viejo, de Soria; fué capellán 
de la Reina Católica, y guerreó en 
Italia en el ejército del Papa con el 
Gran Capitán. Ya muy viejo, se 
retiró a Antequera a pasar los 
últimos años de su trabajada vida. 
En su curiosísimo testamento oló-
grafo, tan revelador y castizo, del 
cual conocemos un antiguo trasla-
do, declara con algo de orgullo el 
buen Salazar, cómo los bienes que 
deja «ganados por su trabajo, no 
son de iglesia ni hospital, mas por 
introducción de su persona habi-
dos, yendo muchas veces a el Papa 
Julio con el Gran Capitán, que haya 
gloria, a entendzr en la guerra que 
Su Santidad quiso hacer contra los 
moros.» 
Díaz de Salazar testó en 1540 y 
murió al año siguiente. 
Frontero al del prior de la Torre 
(*) Rodríguez Marín demostró, con documen-
tos fehacientes, que Antonio Mohedano nació en 
Lu^ena, si bien casó en Antequera y residió largo 
tiempo en esta ciudad. 
Uno de los penitentes 
que figurarán este año 
en la procesión del 
Señor. 
hay otro epitafio interesante, con ampuloso 
escudo de armas, de los padres del insigne 
jurista antequerano, oidor de Valladolid, y 
«doctísimo en todo género de letras», D. Fran-
cisco de Amaya, 
Tócanos ahora hablar de la famosa Cofradía 
que radica en San Juan, y de su bella imagen 
del Santo Cristo de la Salud y de las Aguas, 
tan amado de todos los antequeranos por su 
singular poder taumatúrgico, 
A punto fijo se ignora cuándo fué instituida 
aquélla, perdidos su historial, las constitucio-
nes, libros de actas, etc., si bien por varios 
indicios, parece debe datar su fundación del 
primer tercio del siglo xvn, época a que indu-
dablemente pertenece la imagen. 
En las ordenanzas de la ciudad de Anteque-
ra, aprobadas por Carlos I en 1531, al regular 
el orden que habían de guardar las cofradías 
en la procesión del Corpus, se enumeran las 
siguientes: La del Santísimo Sacramento; la de 
San Sebastián—la más antigua de todas—; la 
de la Caridad, la de San Juan, la de San Miguel, 
la de la Vera Cruz, la de las Ánimas del Pur-
gatorio, la de Nuestra Señora del 
Carmen, la de San Cristóbal, la de 
Santa Lucía, la de San Roque y la 
de San Pedro. Pero la Cofradía de 
San Juan, aludida en dichas orde-
nanzas de 1531, debió ser más bien 
del santo titular de la iglesia, dada 
la devoción que el Precursor ins-
piraba en aquel tiempo, y siendo 
entonces lo más usual y corriente. 
Como casi todas las imágenes 
veneradas en España, el Señor de 
la Salud y de las Aguas tiene su 
leyenda, más ingenua y piadosa 
que verosímil, de hallazgo milagro-
so y hasta intervención angélica en 
su hechura. 
Probablemente procede este Cris-
to de taller sevillano. La cabeza es 
bellísima, plena de sentimiento y 
dulzura. El cuerpo, acaso pueda 
tildarse de demasiada redondez en 
las formas, por efecto de un mode-
lado flojo e impreciso. Como en 
todas las imágenes de su tiempo, 
el encarnado es de brillo. La capi-
lla, construcción aneja del siglo 
xvm, de un barroquismo vistoso 
y rico, evidencia aun en los 
pormenores más insignificantes, el 
amoroso esmero con que es aten-
dida. 
La procesión del Señor de la Sa-
lud y de las Aguas, a mediados de 
Mayo, precedida por la poética ro-
• 
i mería matinal, el suntuosísimo novenario de 
la Cofradía y las funciones costeadas por gre-
mios y menestrales, constituye la manifestación 
más reveladora^ espléndida y emocionante de 
la fe religiosa, vivísima, del hondo arraigo de 
lo tradicional y castizo en la entraña del pueblo 
antcquerano. Quien quiera vivir unas horas 
maravillosas del pasado español y presenciar 
algo inolvidable, venga a Antequera el día de 
la procesión de su Santo Cristo de la Salud y 
de las Aguas; de este Cristo a quien tantas 
generaciones desaparecidas de antequeranos 
demandaron en su angustia, pero llenas de 
amor fervien'c y de esperanza^ la salud del 
cuerpo en días espantosos de peste asoladora, 
y las aguas para sus campos abrasados, en 
tristes años de esterilidad y sequía. 
Con feliz acuerdo, la Hermandad del Santo 
Cristo de la Salud y de las Aguas ha decidido 
salir este año en procesión solemnísima el 
Jueves Santo. De este modo podrán los ante-
queranos venerar en la calle a su Cristo el día 
más apropiado de todos, aquel en que la 
Iglesia conmemora el sacrificio del Redentor. 
La Cofradía,—y muy particularmente su her-
mano mayor, don Luis Moreno Fernández de 
Rodas, y su hermano mayor de insignia, don 
Manuel Vergara Nieblas, a quienes nos com-
placemos en enviar nuestra felicitación más 
calurosa,—ha procurado asimismo por todos 
los medios, con celo y acierto extraordinarios, 
dar al acto religioso de este año el mayor 
esplendor posible, aumentando el número de 
penitentes y renovando su indumentaria, adop-
tando faroleros ecuestres, etc. 
Manifestación de honda religiosidad y enor-
me valor emotivo, estético y pintoresco, las 
procesiones de Semana Santa de Antequera 
superan en todo, con la inmensa ventaja de lo 
real y sincero, sobre lo ficticio y amañado, a 
las flamantes procesiones en otras partes sur-
gidas—hay que confesarlo,—mucho más con 
vistas al turismo y a la atracción de foraste-
ros, que al calor de la verdadera piedad, 
José M.a FERNÁNDEZ. 
El desfile de las arrnadillas por la calle Infante D. Fernando. 
FOTOS. EMILIO 
/ A n t e q u e r a A r t í s t i c a y M o n u m e n t a l / 
Interiores de las iglesias de los Remedios y Madre de Dios. 
FOTOS, MORENTB 
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L A L A B O R P E D A G O G I C A EN A N T E Q U E R A 
E l n u e v o I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
El alcalde, D. Carlos Moreno F. de Rodas (1); el vicario y comisario regio interino del Instituto, 
D. José Moyano Sánchez (2), y el ex-alcnlde D. José Rojas Arrese-Rojas (3), acompañados de los 
catedráticos y otras personalidades, que asistieron a la inauguración del nuevo centro. 
Cuando en el n ú m e r o de A b r i l de 1927, 
de esta revista, i n s i n u á b a m o s la necesidad 
de dotar a Antequera de un centro oficial 
para estudios superiores, al referirnos a 
la l á b o r p e d a g ó g i c a que se viene realizan-
do en nuestra ciudad, e s t á b a m o s muy lejos 
de creer que pudiera tan pronto llegar a 
ser realidad la c reac ión de un Inst i tuto, 
que viniera a satisfacer, en parte al menos, 
los justos deseos de los padres que si 
aspiraban a preparar a sus hijos para 
seguir alguna carrera, o simplemente dar-
les i n s t r u c c i ó n m á s extensa que la prima-
ria , h a b í a n de ut i l izar el ú n i c o Colegio de 
Segunda E n s e ñ a n z a existente a q u í , o man-
darlos fuera, con el consiguiente dispendio 
en uno y otro caso, que si para los pudien-
tes representaba un sacrificio, era inabor-
dable, salvo excepciones, para los que no 
disfrutasen de buena pos i c ión e c o n ó m i c a . 
Mas a primeros del a ñ o ú l t imo , una co-
yuntura favorable permi t ió que recogiera 
el sentir de la ciudad su entonces alcalde 
D. José de Rojas Arrese-Rojas, y sin pé r -
dida de tiempo, para aprovechar la buena 
d i s p o s i c i ó n del Minis ter io de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , se cursaron las solicitudes y ofre-
cimientos necesarios, y en v i r tud de Real 
decreto de 31 de Agosto, en u n i ó n de otros 
similares, fué creado el Insti tuto Local de 
Segunda E n s e ñ a n z a de Antequera. 
N o se cumplieron por completo los de-
seos de esta ciudad, pues su a s p i r a c i ó n era 
obtener un Insti tuto Nacional , donde se 
cursaran las dos ramas en que se ha d i v i -
dido el Bachillerato antiguo, al reformarse 
estos estudios. Mas no perdemos la espe-
ranza de que m á s adelante se logre la 
c o n v e r s i ó n en Insti tuto completo del nue-
vo centro, como corresponde a la catego-
r ía de nuestra p o b l a c i ó n y a la extensa y 
rica comarca de pueblos que tienen con 
ella c o m u n i c a c i ó n directa y fácil. 
Conseguido el Insti tuto, p r o c e d i ó s e a la 
| h a b i l i t a c i ó n de local para 
instalarlo, y al efecto fué 
adquir ido un edificio her-
moso y de inmejorables con-
diciones para el f in a que 
iba a destinarse. Se trata de 
una antigua casa solariega, 
sita en la calle General Ríos , 
que dispone de amplias sa-
las, hermosos patios y ex-
| tensa huerta. 
E l Ayuntamiento p roced ió 
| a adaptar el edificio a su 
| nuevo destino, dando toda 
| clase de facilidades el actual 
| alcalde s e ñ o r Moreno F, de 
| Rodas, y e n c a r g á n d o s e de 
| d i r ig i r los trabajos los te-
| nientes de alcalde s e ñ o r e s 
I Rojas Pé rez y Ramos Ca-
| sermeiro, q u e d a n d o muy 
| p r o n t o establecidos todos 
| los s e r v i c i o s n e c e s a i i o s 
| para la comodidad e higiene 
| del profesorado y alumnos, 
| e instaladas provisionalmen-
| te las aulas, que, sin escati-
| mar nada, vienen d o t á n d o s e 
| del abundante material pe-
| d a g ó g i c o que necesitan para 
la mayor eficacia de la en-
| s e ñ a n z a . 
Dispuesto lo indispensa-
| ble para que pudiera comen-
z a r e l funcionamiento del 
| Inst i tuto, e incorporados al 
mismo los catedi á t i cos nom-
| brados por el Minis ter io co-
rrespondiente, se fijó la fe-
cha de apeitura; acto que 
| tuvo lugar el día 3 de N o -
| viembre ú l t imo, con la so-
| lemnidad requerida por el 
trascendental acontecimien-
to, A la s e s i ó n asistieron 
numerosas personas, entre 
ellas las primeras autorida-
des, claustro de profesores 
y representaciones de signi-
f icación, presidiendo el se-
ñ o r alcalde y el muy ilustre 
s e ñ o r vicar io arcipreste de 
Antequera, don José Moya-
no S á n c h e z , en funciones de 
c o m i s a r i o r e g i o inter ino, 
r 
Aulas de Física y Química, Geografía e Historia Natural, 
dotadas de excelente material de enseñanza. 
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quienes pronunciaron discur-
sos e locuen t í s imos . 
Con esto q u e d ó abierto el 
curso, cuya ma t r í cu l a , a pesar 
de lo t a r d í a m e n t e que se 
ha inaugurado este centro de 
e n s e ñ a n z a , la constituyen casi 
un centenar de alumnos de 
ambos sexos, entre oficiales 
y libres. 
Y aqu í hemos de destacar 
el hecho s impá t i co de la con-
currencia de muchachas al 
Insti tuto, puerta que se les 
abre, of rec iéndoles el medio 
de adquir ir e n s e ñ a n z a s e i n i -
ciar carreras que les permi-
tan buscarse un porvenir, 
para beneficio suyo y ayuda 
de su hogar. Una docena de 
graciosas alumnas ha iniciado este cami-
no, por el que las s e g u i r á n otras muchas, 
pues no es de dudar que un feminismo sin 
exageraciones, pe rmi t i r á que se desarrolle 
la capacidad de la mujer antequerana en 
otras actividades que hasta ahora, d á n d o l e 
c u l t u r a 
m á s a m -
plia y ha-
c i é n d o l a 
apta para 
subvenir a 
sus nece-
sidades y 
a l a s de 
su familia. 
E n el Ins-
ti tuto ellas 
son la no-
ta m á s be-
lla y risue-
ñ a , y e l 
e j e m p í o 
m á s a l t o 
de asidui-
dad y apli-
c a c i ó n , 
convivien-
do junto a 
losmucha-
chos, sin 
que la pro 
miscuidad 
de s e x o s 
sea c o n -
M. I . Sr. D. José Moyano Sán-
chez, Vicario Arcipreste de 
Antequera y Comisario regio 
interino del Instituto. 
Grupo de alumnos en el patio principal del nuevo centro 
de Segunda Enseñanza. 
traproducente, antes al con-
trar io , mot ivo de e m u l a c i ó n y 
de s i m p á t i c a c a m a r a d e r í a j u -
venil . Parece como que esta 
noble r ival idad de sexos, hace 
que el aprovechamiento en 
los estudios sea m á s efectivo, 
y a s í se da el caso de que, a 
pesar del retraso con que em-
pezó el curso, es tén muy sa-
tisfechos los profesores de la 
marcha de los estudios y de 
la a p l i c a c i ó n de la m a y o r í a 
de los alumnos, prometiendo 
esto asegurar que los e x á m e -
nes de fin de curso t e n d r á n 
un resultado muy h a l a g ü e ñ o . 
A ello contribuye, como no 
puede por menos de ser, el 
competente grupo de c a t e d r á -
ticos que se han reunido en dicho centro, 
y de cuya suficiencia habla la excelente 
hoja de servicios prestados en sus ante-
riores destinos por cada uno de los mis-
mos. Ese claustro de profesores es tá inte-
grado por los s e ñ o r e s siguientes: comisa-
r io r e g i o 
i n t e r i n o , 
D . J o s é 
M o y a n o 
S á n c h e z , 
que des-
e m p e ñ a 
a d e m á s la 
cá t ed ra de 
Rel igión y 
M o r a l y 
D e b e r e s 
É t i c o s y 
C í v i c os ; 
D . J u a n 
López A l -
meida, se-
cretario y 
c a t e d r á t i -
co de Ma-
t e m á t i c a s , 
F í s i c a y 
Q u í m i c a ; 
D . Camilo 
C h o u sa 
López , de 
Literatura 
E s p a ñ o l a 
y T e r m i -
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no log í a ; D . Remigio S á n c h e z - M a n t e r o y 
Fisac, de His tor ia Natura l , F i s io log ía e 
Higiene; D . Manuel Chaves J iménez, de 
G e o g r a f í a e His tor ia , y D . Nemesio Sabu-
go Gallego, de Lengua Francesa; profesor 
ayudante de Ciencias, D . Francisco G ó m e z 
C o b i á n ; de M e c a n o g r a f í a , Taqu ig ra f í a y 
Dibujo, D . Manuel Gonzá l ez Danza; de 
Letras, D, Eugenio G a r c í a Lomas, y de 
E d u c a c i ó n y Cul tura F í s i ca s , D . José Co-
nejo Mir , 
Abier to el Insti tuto de Antequera bajo 
tan buenos auspicios, promete cumplir una 
m i s i ó n altamente beneficiosa para la cul-
tura y el desarrollo de las facultades inte-
lectuales de quienes representan el porve-
n i r de nuestra ciudad. Con él, se ofrece a 
la juventud anteque-
rana el medio de 
cult ivar su inteligen-
cia y abrirse campo 
con las mejores ar-
mas, no só lo en el 
terreno de las pro-
fesiones, sino en el 
de todas las act ivi-
dades de la vida; y 
estas ventajas se le 
br indan muy pr inc i -
palmente a los que 
por sus cortos bie-
nes de fortuna no 
p o d r í a n realizar es-
tudios superiores. 
Precisamente para 
favorecer a esas cla-
ses m o d e s t a s , e l 
A y u n t a m i e n t o ha 
concedido ayuda a 
varios alumnos, fa-
c i l i t ándo les el ingre-
so en el nuevo cen-
tro de e n s e ñ a n z a , y 
asimismo, la bene-
mér i t a Caja de A h o -
rros y P r é s t a m o s , 
siemore dispuesta a 
favorecer al pueblo, 
hñ creado a sus ex-
pensas cinco becas 
para cursar en el 
Insti tuto. 
Esta es la hermo-
sa obra iniciada el 
Portada de la antigua casa de los condes del 
Castillo del Tajo, hoy Instituto. 
L 
pasado a ñ o y que promete dar incalcula-
ble provecho a Antequera. La mejora su-
cesiva de las clases; el incremento de 
alumnos que se espera para los cursos 
siguientes (a fomentar lo cual tiende el 
proyecto de construir en el mismo edificio 
un amplio y c ó m o d o hospedaje para inter-
nado, con el objeto de dar facilidades a 
las familias de los pueblos vecinos que 
deseen matr icular a sus hijos en el Inst i tu-
to de Antequera), y la proyectada c r e a c i ó n 
de una Academia para el estudio del Ba-
chil lerato universi tar io, anexa a dicho cen-
tro y a cargo de los profesores del mismo, 
hacen esperar se satisfagan las necesida-
des de la e n s e ñ a n z a superior en nuestra 
ciudad, pues el Instituto,—como en lo suyo 
la Escuela de Artes y Oficios, que a lgún 
día t e n d r á que am-
pliarse, y la Escue-
la de A g r i c u l t u r a , 
hermosa fundac ión 
p a r t i c u l a r que se 
construye en nues-
t ro t é rmino ,—in ic i a -
r á en las ciencias a 
muchos n i ñ o s , de 
los que el d ía de 
m a ñ a n a s a l d r á n , no 
s o l a m e n t e aboga-
dos, m é d i c o s , maes-
tros y empleados bu-
r o c r á t i c o s , sino pe-
ritos m e r c a n t i l e s , 
que m o d e r n i z a r á n 
n u e s t r o comercio; 
t écn icos i n d u s t r i a -
les, que m e j o r a r á n 
la p r o d u c c i ó n de fá-
bricas y talleres; i n -
g e n i e r o s , p e r i t o s 
a g r í c o l a s , etc., etc. 
C o n g r a t u l é m o n o s , 
pues, de esta nueva 
realidad que nos i n -
vita a mirar de fren-
te al porvenir, y fel i-
citemos a quienes 
han sabido dar efec-
t iv idad a esta mejo-
ra, y a los cultos 
c a t e d r á t i c o s que con 
su entusiasmo pro-
fesional han de ha-
cerla que prospere. FOTOS, EMILIO 
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C a s t e l a r * L o s p o l í t i c o s * U n r e c u e r d o 
No hace mucho tiempo leí en la prensa la feliz 
iniciativa de un prestigioso diario, consistente en 
erigir un monumento al inmortal tribuno D. Emilio 
Castelar en el recinto de la cercana Exposición 
Iberoamericana. Y al leer esta simpática noticia hube 
de recordar otras lecturas: los discursos parlamen-
tarios y políticos del insigne repúblico, y varias de 
sus inmortales obras. 
Indudablemente, Castelar se adelantó mucho a 
los hombres de su época. Cuando ocupó la presi-
dencia de la breve y fugaz República española, tras 
el desfile que hicieron Salmerón, Pi y Margall, Es-
tébanez y Figueras, es evidente el caótico estado en 
que se hallaba el país. De un lado, la unidad nacio-
nal rota y los lazos sociales rela]ados; de otra parte, 
la anarquía triunfante, como jamás triunfara en 
ningún período de la historia por tan largo tiempo; 
en todos sitios, resistencia al Poder público; indisci-
plina militar; cantones presididos por ciertos ele-
mentos, a los que obedecían otros que también 
habíanse acantonado; en Alcoy, quema de fábricas 
y hasta mutilación de los cadáveres inmolados por 
las iras de aquella multitud; en toda España, aumen-
tándose la combustión desoladora de las guerras 
civiles, y en las Cortes, una minoría ingobernable, 
que nunca pagará como merece su conducta, ni aun 
con el severo juicio que le reserva la Historia. Con 
resolución, púsose al frente del movimiento reactivo 
contra aquel estado de cosas, llevando la obedien-
cia a los cantones y las armas de la unidad nacional 
allí donde aquélla quedó quebrantada; restableció 
la disciplina militar y supo recabar ios buques 
caídos en manos extrañas. Alguien ha dicho que 
ejerció una verdadera dictadura, gobierno éste el 
más opuesto a sus convicciones; y en realidad tal 
contradicción es más bien aparente. 
Aparte la definición que de aquélla se ha dado 
recientemente por elementos idóneos y que yo no 
me meto en analizar («La dictadura es siempre una 
nube que descarga sobre el país, y, o lo arrasa y lo 
destruye, o lo fertiliza y lo engrandece»), hay que 
reconocer que Castelar no ejerció tal poder dictato-
rial, por la fácil razón de que no tuvo en sus manos 
la concentración de poderes que supone toda dic-
tadura, Y dejando a un lado esta aclaración, hay 
que reconocer también que ante aquel estado de 
descomposición por que España atravesaba, no 
existían oíros medios de contener su carrera des-
enfrenada hacia el abismo, que los adoptados por 
el gran Castelar, y cualquiera que sea el juicio 
merecido, no cabe negarle la elevación de espíritu 
y la abnegación del gobernante que, por el bien de 
su país, proclama—en histórica sesión del Congre-
so—que antes que la República, que la democracia 
y que la libertad de sus amores, está España. Y no 
por que crea que a ninguna de ellas haya de renun-
ciarse; sólo al falso concepto de una minoría turbu-
lenta ya citada, cual si no fuera precisamente esa 
grosera interpretación la que las h a r í a perecer. 
«La República no podrá subsistir—dice desde el 
Poder ejecutivo,—si no sabe sacar los tributos que 
imponen las Cortes, disciplinar los ejércitos que 
llaman las leyes, sostener el orden jurídico, dar 
garantía a todos los intereses legítimos y conseguir 
que ni la demagogia negra que se ha extendido por 
las provincias del Mediodía, ni la demagogia blanca 
que se extiende por las poblaciones del Norte, pue-
dan manchar ni deshonrar nuestra democracia.» (1) 
En otros términos, Castelar demostró ser hombre 
de gobierno; donde entró puso orden, síntoma su-
premo del gobernante. Sesión emocionante debió 
ser aquella—dice el marqués de Lema, (2)—en que 
a las altas horas de la madrugada se discutía la 
suerte de un hombre en el Poder, que era la del 
Régimen, por ser aquel el único que podía salvar 
a éste; hermoso discurso que aún se lee con admi-
ración en las frías páginas del Diario de Sesiones. 
La política de Castelar, entonces y después, bien 
puede decirse no tiene obscuridad alguna. Los he-
chos vinieron a comprobarlo, porque si algo puede 
producirnos hoy sorpresa y maravilla, es que este 
hombre da las bases de toda una política nueva, y 
no sólo los principios sino el estilo y hasta la emo-
ción de la democracia, señalando con certera visión 
del porvenir, los vicios que pueden desacreditarla. 
Evidentemente hubo hombres que le superaron 
en originalidad de recursos, pero ninguno en esa 
cualidad inapreciable, 'propia de talentos profundos, 
de aprender en los hechos, conservando siempre el 
reflejo de la experiencia. «Precisa en los gobernan-
tes justicia—dice en otro admirable discurso—, la 
competencia de ellos para afirmar e imponer aque-
llas labores y todas las exigencias que traiga con-
sigo la organización de las funciónes nacionales, 
que está completamente por realizar.» (3) Estas 
palabras, pronunciadas hace algunas décadas, vie-
nen a demostrarnos cómo no pueden ser indiferen-
tes las formas de gobierno; claro, que es sumamente 
aventurado suponer que la bondad de las mismas 
depende exclusivamente de las ideas, prescindiendo 
de su eficacia social; porqué «la política es idealidad 
y realidad, ciencia y vida, pensamiento y acción.» 
No basta que unas ideas pasen galopando por unas 
cabezas—afirma el ilustre escritor D. José Ortega 
y Gasset (4)—; es menester que socialmente se rea-
licen, y para esto precisa que antes seail queridas, 
sin reservas, sin convencionalismos. De aquí la 
misión que, según Fichte, compete al político: decla-
rar lo que es. Y la falta de esta declaracidn, (aparte 
la bondad de sus propósitos,) es, sin duda, el tre-
mendo pecado de muchos políticos españoles, por-
que hay en las varias posturas de los mismos algo 
de sinceridad y bastante de convencional. Lo sincero 
vino de un ideal que no sufrió deterioros que le 
adulterasen, y lo convencional, de temor a perder 
clientela si se tiene la franqueza de hacer ostensi-
bles los desengaños; convencionalismo puro, que-
riendo dar vida a partidos híbridos, infecundos, 
( l y 3) Discursos parlamentarias y polít icos, por Emilio Cas-
telar. 
(2) Da la Revolución a la Restauración, por el marqués de 
Lema. • i \ / 
(4) Vieja y nueva política, por José Ortega y Gasset. 
estaba por decir perniciosos. El defecto capital de 
nuestros días ha sido el abuso que se hizo de apli-
car el augusto título de gobernante a toda clase 
de personas, que por lo raro llaman la atención 
con alguna originalidad; gobernantes timocráticos 
les llamaba Platón en su «República». 
Sucede a la política, en su recto y sano sentido, 
lo que a las familias más distinguidas, cuando usur-
pados sus apellidos por personas ajenas, vienen a 
parar en que no se sabe distinguir quiénes sean los 
verdaderos herederos que tengan derecho a llevar 
aquel nombre. 
«Formamos parte—escribe Ortega y Gasset—de 
una generación, que entró a la vida, cuando los 
valores morales se quebraron en las alturas, hirién-
donos en su caída.» (1) Estamos presenciando las 
enormes mudanzas que experimenta el mundo. Hasta 
aquella sublime máquina de Justiniano, en cuyo exa-
men muchos ocuparon los días más felices de su vida, 
surge ahora ante todos como arcaico monumento, en 
el que los siglos pusieron miríadas de crepúsculos. 
Un nuevo orden vendrá, cuando sea, pero llegará, y 
precisa sea la negación del culto a los falsos valores. 
La nueva política no necesita dar batallas a la vieja, 
el día que llegue, por que ésta rindió homenaje a la 
ley de la historia, que es el morir como los indi-
viduos; pero habrá de tener constantes renovaciones 
en lo intelectual y moral de su espíritu, para que sea 
real su intimidad con la nación; sustentará un ideario 
tal, que salve a todos los que hemos vivido una 
política de amarguras históricas. Sólo habrá 
POLÍTICA con mayúsculas, donde intervengan las 
masas sociales, pues para ellas, con ellas y por ellas 
existe toda política; siempre que exista en los gober-
nantes justicia, competencia, idealidad que sea como 
una eterna plegaria de redención; cuando el estadista 
quiera enterarse de que la experiencia enseña que 
«el equilibrio espiritual de un pueblo—declara Caste-
lar—no tiene como base única el predominio de una 
doctrina por deslumbrante que parezca, sino que 
reposa sobre un régimen de conciliación que dé a los 
ciudadanos de todas las ideas, la sensación de que 
el Estado toma en cuenta el criterio y el interés de 
todos para gobernar con acierto.» (2) 
Mientras esto no se vea claro, la política será un 
perpetuo engaño del prójimo y de nosotros mismos. 
Ya lo dije al comenzar; Castelar adelantóse a los 
hombres de su época, señalando los vicios que 
matarían a la democracia. No nos importen las 
ideas políticas que tengamos; la imparcialidad no 
podemos negarla a este personaje histórico. Pense-
mos que en la rueda de la vida no se puede hacer 
siempre lo que se ansia; pero sí puede pedirse como 
mínimo a un gobernante, a un estadista, sinceridad 
y limpieza moral. Sincero y limpio fué Castelar, 
Alguien le llamó monárquico vergonzante, quizás 
porque no se enteró bien de su famoso discurso en 
Alcira, que es como un esfuerzo de titán para pro-
mover en la ciudadanía española, el aliento fecundo 
de su fe y confianza en los ideales que toda su vida 
propagó, haciendo de esta predicación un verdadero 
apostolado, tribuna inmensa, sede de su verbo privi-
legiado y creador, de un civismo del más claro 
linaje. ¿No comprenden, quienes aquello dicen, que 
este hombre insigne con haberse inclinado a la 
Monarquía hubiera sido en ella todo, ocupando los 
puestos más encumbrados?, y sin embargo murió fiel 
a sus ideas, pobremente, como mueren los apóstoles 
del ideal, rindiendo pleitesía a la lealtad que es el 
camino más corto entre los corazones. Los hombres 
no son más que puras formas de las ideas. «Cuando 
una idea generosa y levantada—dice el tribuno— 
agita la conciencia de la humanidad y se presenta a 
recoger los trofeos de la victoria, tiene poder para 
sacar centellas de la divina luz del fondo del porve-
nir; pero cuando una idea, condenada por Dios, se 
empeña en vivir entre los hombres, sus símbolos se 
llaman: Carlos IV, Fernando de Nápoles, Napoleón 
el Chico, Pepe Botella, Fernando VII.» (1) 
Perdóneme el lector que al evocar los recuerdos 
que sugieren estas hermosas palabras, me haya 
dejado arrastrar por los compases del «Himno de 
Riego», aunque esta música esté ya pasada de moda. 
Castelar vive hace muchos años en la inmortalidad 
y no es sólo de España: pertenece al mundo. Fué 
personificación de la realidad hispanoamericana y 
las galas esplendorosas de su pluma brillaron como 
ninguna en toda América. Castelar, como orador, 
es la «cantera imperial del estilo, el verbo en toda su 
magnificencia (2) — afirma Azorín—»; llénalo todo 
con su asombrosa imaginación, con su ingenio pode-
rosísimo, con su intelecto profundísimo, con su alma 
de artista inmenso que busca siempre la eterna reve-
lación de la hermosura; cantor de la naturaleza, del 
arte, de la Patria, de la libertad y de la democracia, 
es la suprema voz del habla española, la palabra 
hecha elocuencia que, como dijo Moya, «había robado 
a la música su ritmo, a la pintura sus matices y su 
brillo al Sol». (3) 
Queden para plumas mejores el Castelar escritor, 
filósofo, historiador. Aparte los errores en que 
incurriese nuestro inmortal tribuno, es sin duda 
alguna un gran hombre (4) superior a todos los de 
su época, incluso a su íntimo amigo Cánovas, que 
con ser un talento soberano, dijo la gran mentira de 
venir a continuar la historia de España. La corriente 
tremenda de las cosas venció a Castelar; pero su 
vivir fué como los vidrios venecianos, frágiles, sutiles, 
que él tantas veces contemplara. 
En su vida hay crisis que no son humanas, sino 
nacionales. Siempre es delicioso contemplar lo 
sublime y así son sus discursos parlamentarios y 
políticos, sus obras todas; leyéndole, se siente en el 
corazón y en el cerebro el esfuerzo inmenso que ha 
costado a los siglos crear el espíritu moderno; por 
eso un pobre escrito sobre él más que descripción, 
más que apología, ha de ser, recuerdo, resurrección. 
Román de las HERAS ESPINOSA. 
Antequera, Marzo de 1929. 
(1) Vieja y nueva polít ica, por José Ortega y Gasset. 
(2) Movimiento republicano en Europa, por Emilio Castelar y 
Ripol l . 
(1) Recuerdos de Ital ia , por Emilio Castelar y Ripel l . 
(2) Art ículo publicado en «A B C», por Azor ín . 
(3) Art íeulo publicado el año 1889, por D . Miguel Moya. 
(4) Tríptico * Mirabeau o el polít ico, por José Ortega y Gasset. 
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E S O E R E S T Ú 
Para el egregio orador sagrado, 
D. Diego Tortosa, después de haberle 
escuchado sus notables conferencias 
en la iglesia de Santo Domingo. 
Glorioso trovador, en la sagrada 
Cátedra del Espíritu divino: 
Eres cual ruiseñor que con su trino 
Llenas de dulces notas la enramada. 
Alondra que saluda a la alborada 
Cuando raya el lucero matutino; 
Tú alegras con tus trovas el camino 
Que cruza el alma a su dolor postrada. 
Eres astro que viertes resplandores 
De luz y ciencia, de virtud y amores, 
E ilumina la humana inteligencia... 
iRuiseñor, ruiseñor, sigue cantando...! 
Las selvas del dolor sigue alegrando 
Con el mágico ritmo de tu ciencia. 
D E S P U É S D E C O M U L G A R 
En el dia de la primera Comunión 
de los simpáticos niños Elena y Car-
litas de Rojas Lora. 
Peñuelas 24-11-29. 
iQuc sabroso es el pan de los trigalesl 
[Qué agradables las mieles de su aromal 
Es más rubio y dorado que la poma, 
Más puro que los blancos recentales. 
Trigo divino que arrebatas males 
Y me brindas, amante, a que te coma; 
Traspasaré contigo la alta loma 
Saltando, sin herirme, los zarzales. 
¡Oh pan de Cielo, oh dulce Nazareno, 
Revestido de carne y pobres pieles 
Por curar a la oveja ensangrentada..'.! 
Cuán triste y sin perfume es lo terreno. 
Qué amargas me son ya las rubias mieles PH 
Cuando recibo la HOSTIA CONSAGRADA... 
Fr. Antonio de POZOBLANCO. 
•••oOoo»» 
ESPERANZA CRISTIANA 
Hoy que en sentido duelo lloro sobre unas flores, 
el epílogo triste de unos tiernos amores; 
y voy libando el cáliz del acíbar amargo, 
mientras sufro las iras de mi suplicio largo, 
viendo el jardín risueño, que cautivó mis ojos, 
cubierto de jarales y malezas y abrojos; 
y con mi compañera, la breve dicha mía, 
durmiendo sueño eterno bajo una losa fría...; 
hoy, que el cruel zarpazo, dejó en mi mente escrito, 
que, mofa de ilusiones, la ventura es un mito, 
y el placer que sugiere promesas venturosas, 
luz que abrasa las alas de incautas mariposas; 
fruto a Tántalo dado, en histriónico huerto; 
espejismo capcioso que nos miente el desierto...; 
hoy, que concibo "al mundo, con sus falaces trazas, 
como una torpe urdimbre de tretas y añagazas; 
y mientras lucho, a solas, con el pesar agudo, 
me enseña la experiencia, con su lenguaje mudo, 
que la amistad no existe, sin interés insano, 
y nos traiciona a veces un corazón hermano...; 
hoy, que el barco en convoy, testigo del desastre, 
cabecea, doblado por el pesado lastre,..; 
me afirmo en mis creencias religiosas cristianas, 
sé, que tendrán un premio las desgracias humanas; 
sé, que Dios no nos deja sumidos en quebranto 
y su mano piadosa reseca nuestro llanto; 
sé, que tengo una madre que me ve desde el Ciclo; 
¡sé, que escucha mis cuitas la Virgen del Consuelo! 
Ricardo de TALAYERA. 
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Para mi fraternal cantarada y amigo, D. Juan Hernández. 
En la obra literaria por excelencia, en esa enorme 
creación donde el Manco de Lepanío supo volcar la 
indefinible complejidad de su genio, la mujer 
descuella con toda la exuberante heterogeneidad 
de nuestra raza. 
La historia de Alonso Quijano el Bueno es la 
pintura detallada y maestra de una gran época de 
nuestras costumbres; los afectos, las pasiones, los 
vicios, las virtudes, los sinsabores, las alegrías, todo 
lo que en suma forma la esencia de la vida, se encuen-
tra en esa obra envuelto en un realismo que encanta 
y seduce. Por esto, el alma de la mujer que palpita 
en el «Ingenioso Hidalgo», se presenta bajo todas las 
formas y en todos los aspectos, desde el relajamiento 
de Maritornes hasta la poética bondad de Zoraida; 
desde la encantadora gracia de la Duquesa hasta la 
severidad y recato del Ama de Don Quijote. 
No es posible, por lo tanto, estudiar en conjunto 
el espíritu femenino a quien Cervantes dió vida 
sintetizándolo en un tipo general de mujer. Los 
diferentes caracteres creados por la pluma magnífi-
camente cortada de un observador excepcional, 
requiere por el contrario un examen individual, 
analítico, del que fácilmente puede deducirse el 
conocimiento real de las mujeres que vivieron la 
época del divino manco. 
Examinando con el alma abierta a la emoción 
«Don Quijote de la Mancha», observamos que la 
mujer que más directamente influye en la vida del 
héroe, el acicate que impulsó al loco hidalgo a las 
más descabelladas aventuras, el estímulo de todas 
sus empresas y el objeto final de todas sus ilusiones, 
no existió más que en el alcázar majestuoso de su 
cabeza. Su intelecto desvariado por perniciosas 
lecturas, creó un tipo de mujer desdeñosa y adorable, 
que se presentaba constantemente ante su espíritu 
ofrendándole ricos presentes de amor y de delicia y 
enlazado a ella por una ideal cadena de flores, aquel 
hombre que sólo para leí ideal vivía, corría en pos 
de la visión amada desalentado, incansable, para no 
alcanzarla jamás. En las peñas abruptas de Sierra 
Morena quedaron latentes sus hondas lamenta-
ciones: 
«Hízole amor con su azote, 
no con su blanda correa; 
y en tocándole al cogote, 
aquí lloró Don Quijote 
ausencias de Dulcinea 
del Toboso.» 
¡Y qué contraste entre ese tipo de mujer concebido 
por un cerebro desordenado y aquel tipo real que 
Sancho Panza pretendía describir a su amo, aquella 
mujer que para la agudeza del escudero «ahechaba 
dos hanegas de trigo en el corral de su casa» y que 
para la dinámica imaginación de su señor «los granos 
de aquel trigo eran granos de perlas, tocados de sus 
manos». Aquel carácter de mujer desinteresado y 
altanero supo conducir la vida del ingenioso hidalgo; 
otra mujer más apasionada y quizás más humana, 
supo presidir todas las acciones de una existencia 
trágicamente hermosa. 
El tipo de Marcela es un ejemplo. No se presenta 
con el desdén y el orgullo de una beldad a quien se 
rinden los corazones; serena y altiva, pero al mismo 
tiempo con toda la humildad de su vida campestre, 
es una mujer sencilla y bondadosa que no se da 
cuenta del mal que inconscientemente causan la 
esbeltez de su talle y la dulce blandura de sus 
ojos. 
La hija de Guillermo el Rico es una ingenua y es 
una infantil; desdeña el matrimonio porque su espí-
ritu aniñado lo rechaza y busca en los goces sencillos 
los esplendorosos encantos de su vida... Y allá en el 
bosque, mirándose en los límpidos cristales de los 
arroyuelos, arrullada por el candoroso gorjear de 
los pájaros, bajo el azulino palio del cielo, rodeada 
por sus ovejas que saltan a su lado de placer y le 
lamen las manos en las más exaltadas de sus caricias, 
al margen de la vida, Marcela deja transcurrir los 
días en un poético vivir campestre. Es tan sencilla, 
tiene tan humilde conocimiento de sí misma, que no 
comprende lo que a su alrededor ocurre; «aquí suspi-
ra un pastor; allí se queja otro; acullá se oyen 
amorosas canciones; acá, desesperadas endechas»... 
Y Grisóstomo el tierno, el dulce, el enamorado, se 
rinde ante ella y le ofrenda su corazón y su vida. 
Más prosaico y al propio tiempo más débil, encon-
tramos el carácter de Luscinda. Para Cárdenlo fué 
«cruel, ingrata, falsa y desagradecida»; en su apasio-
namiento, en su dolor de enamorado, el ingrato 
recuerdo de Luscinda es como una herida abierta en 
su corazón y que nunca se cierra... Vanos son los 
esfuerzos para restañar su sangre. La herida que 
produce el puñal del desengaño no se cierra 
jamás. 
Nosotros podemos hacer en nuestra imparcialidad, 
otro género de apreciaciones. Luscinda vivía en una 
época de sumisión en la que toda abnegación era 
poca. Sobre todo en lo tocante al matrimonio, el 
padre gozaba de unas prerrogativas sin límites y 
mil veces se sacrificaban inclinaciones y afectos ante 
el atractivo de un interés mal entendido. ¿Y no pudo 
ser Luscinda una víctima inocente de aquel estado de 
cosas antinatural y antihumano? ¿Acaso Luscinda no 
destrozó ante el respeto a su padre su corazón de 
mujer apasionada? ¿No nos emociona el sentimiento 
profundo que aquella mujer experimentó viendo 
derrumbarse en un momento el palacio de cristal 
edificado por su fantasía andaluza? 
El carácter de Dorotea, otra víctima del cruel 
D. Fernando, también está trazado con una exacta 
impresión de vida. Es un tipo débil y ambicioso que 
dejó su honra entre los brazos de D. Fernando, pero 
que supo reivindicarse. 
En la «Novela del Curioso Impertinente», encon-
tramos una mujer cuya alma, impulsada por la imper-
tinencia de Anselmo, se enlodazó en el fango del 
adulterio. Claro es que una loca fuerza puso a dura 
prueba la firmeza de aquella mujer, que la curiosidad 
impertinente del esposo fué el origen de aquella 
tragedia horrible. 
«Es de vidrio la mujer 
y no se debe probar 
si se puede o no quebrar 
porque todo puede ser.» 
Aunque convengamos en que Anselmo contribuyó 
a su muerte moral y material, la conducta de la 
esposa vencida en su poder de mujer honrada, nos 
parece enteramente perversa. 
Una mujer interesantísima nos presenta Cervantes 
en su obra inmortal. Nos referimos a Lela Zoraida. 
Es el tipo más acabado de la conversión cristiana. 
Es Lela Zoraida una mujer toda sentimiento que no 
encontrando en su primitiva religión nada que sacia-
ra las constantes ansias de su espíritu busca un algo 
consolador que le haga sentir hasta el infinito. La 
evocación de Lela Marién, la Virgen Santísima, des 
pierta en su alma tierna místicos placeres jamás 
sentidos, inefables goces que encienden en su exqui-
sita sensibilidad una fe tan viva como ardiente... 
Y buscando a Lela Marién huye de Argel, para 
cobijarse en el seno amoroso de la Virgen que le 
tiende los brazos acogedores como nido de dulzuras. 
¿Y qué diremos de los tipos deliciosamente inge-
nuos de Teresa Panza y de San chica? La gracia sin 
el chiste, la frescura del alma completamente infantil, 
el candor que nos embriaga suavemente este ser 
moderno habituado al comercio con el picaro, loza-
nía, sal. Cervantes supo colocar en su paleta abiga-
rrada los colores de pureza encantadora de las almas 
sencillas. Su sabiduría en moralejas y refranes del 
pueblo, su charla picaresca y confiada donde palpita 
toda el aura popular, hace de estos dos personajes, 
dos deliciosos representantes de las clases humildes. 
Como secundarios, por intervenir menos directa-
mente en el curso de la obra literaria, mencionare-
mos el tipo de la ingrata Quiteria, los de las 
desaprensivas Altisidra y doña Rodríguez, el ama y 
la sobrina de Don Quijote, muestras vivas de recato 
y discreción... 
En resumen, la obra inmensa del glorioso Cervan-
tes que vale por toda una literatura, la portentosa 
creación de su cerebro genial, es campo abonado 
para la meditación y el estudio de la complejidad de 
los caracteres de nuestro pueblo. La mujer admira-
blemente trazada en la obra, merece ser objeto de un 
detenido estudio que escapa a nuestra pobre obser-
vación simplemente iniciadora. Este examen crítico 
no sería más que el estudio de una de las rutilantes 
perlas que enjoyan la obra literaria del más grande 
de los artistas y del más elevado de los ingenios. 
Francisco CATENA. 
Antequera. 
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Ant cquera 
procer, la ciu-
daddclcycnda, 
viste sus mejo-
res galas para 
ofrendarlas en 
las fiestas déla 
Semana Mayor 
y dispone el 
siempre cari-
ñ o s o regazo 
de su reconoci-
da hospitalidad 
para recibir 
dignamente a 
sus visitantes. 
Junto al pres-
t igio de sus 
iglesias, con-
ventos y cofra-
días, a la vieja 
historia de los 
románticos fer-
vores anteque-
ranos, al orgu-
llo secular de 
sus torres, ge-
nerosos gallar-
detes pregone-
ros de su fe, 
en estos días 
de místico re-
cogimiento, la 
gallarda sierra 
envía sus aromas; el río de la Villa, lírico 
y notable, canta su eterna canción de vida; 
la vega, moteada de blancos caseríos, 
cierra este cuadro sugestivo de ciudad 
bella y acogedora; y río, monte y vega, 
dulces embelesos de los oídos y deleite de 
la vista, son apropiado marco de la sin 
igual plasticidad antequerana. 
El ideal cristiano que generoso sale de 
sí mismo y se da por entero al prójimo, 
se manifiesta en estos días, en esa multi-
tud ascética que se agolpa en las calles 
formando largas y compactas ringleras, 
presa de una oleada de misticismo, que 
medita y reza, en un rezumo de melanco-
lía atávica y violento deseo de hacerse 
divinidad que flota en el ambiente, par-
tiendo de rejas y balcones, donde la mujer 
La procesión de la Virgen del Socorro, en el Portichuelo. 
antequerana, 
que lleva en sí 
el bálsamo de 
las abnegacio-
nes,elsupremo 
tónico espiri-
tual y en cuyos 
rostros bellí-
simos se des-
arrolla toda la 
gama del color 
femenino y ju-
venil, muestra 
toda la sereni-
dad de una 
diosa y toda 
la turbulencia 
pasional de la 
mujer anda-
luza. 
Como inter-
minable hilera 
de lejanos fa-
ros, mil lumina-
rias alumbran 
sus anchuro-
sas calles; los 
pasos semejan 
hogueras don-
de la fe del 
pueblo arde y 
resplandece, 
con destellos 
mágicos; desfi-
lan los penitentes con los cirios enhiestos; 
solemnes redoblan los atambores, marcan 
las bandas de música las notas de una 
marcha profundamente religiosa; la saeta, 
golondrina de pas ión , relampagueando, 
hiende el espacio; una oleada de emoción 
intensa lo invade todo, impregnando los 
espíritus, y las almas, repletas, ahitas de 
amor divino, se echan rendidas a los pies 
de Cristo. 
Y el visitante, ante la sugestión de la 
inefable ciudad que se adentra en su alma 
para no salir ya más de ella, cree y ama. 
Cree, para ser digno de Dios; ama, para 
demostrar así la otra razón del vivir. 
mariano B. ARAGONÉS 
Córdoba, Marzo, 1929. 
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I Ic resultará muy interesante el es^  | 
• plénbibo surtibo be (Dresp (Seorgette, | 
Crespones seba y Duelas estampabas p|||nAn n- . I 
que presenta para el próyimo serano UIUUHU UL ÚLUILLH ^ 
60STOS SELECTOS. L U C E N A , 1 6 - A N T E Q U E R A PRECIOS ECOHÓJIICOS. q 
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[ Taller de Her re r í a y Cerrajer ía 
m3M 
• 
REPARACIÓN 
EN 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
0o°ooo*P0° 
i P O R T E R Í A , 3 
\ A I N T E I Q U E I R A L u i s H e n e s t r o s a 
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i M I G U E L C A Ñ A S G A R C I A i 
= CALZADA, 17 C O M I S I O N I S T A C O L E G I A D O ANTEQUERA = 
C A S A S Q U E R S F R E S E I S r r A : | 
1 T C l i n n C 1 i/da. e Hijos de y e n t u r a S a n j u á n . - G r a n a d a . M n Q A i n f l Q * T o r r e s y L^pez Hermanos. i = ILUIUUU. Manuel J i m é n e z L e ó n . - M o n t i l l a . IIIUuHIuUu. Granada. E 
n „ _ M. Antonio de LA RIVA y Compañía, S. L.—Jerez. 
ffi V I N U O • Gabriel Tcba Jiménez.-La Palma del Condado. 
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I C A L Z A D O S J A V I C T O R I A ' 
E (£n este establecimiento encontraréis Cobos los artículos que cenbe esta E 
|É C A L Z A D O S be superior ^ C C ) ^ casa son be fabricación manual, que E 
= calibab a precios baratísimos. =:= =:= ba mejor resultabo que la mecánica. 5 
í L A P R U E B A O S C O N V E N C E R Á í 
I CALZADOS "LA VICTORIA,, C A L L E C A L Z A D A , 21 | ESQUINA A LA DEL BARRERO = 
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S A N T A E U F E M I A 
S R Á B R I C A D E I 
H A R I N A S 
C I L . I I S I D R A D A S « 
G O M E Z Y C L D A . 
ANTEQUERA (MÁLAGA) 
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| F E R N A N D O R I O S G U E R R E R O ! 
= S A N T Í S I M A T R I N I D A D , 6 Y 8 : : A N T E Q U E R A = 
B E B I D A S FINAS Y EPOTELLHDeS | DE LAS EE MEJORES MARCAS E 
PONCHE IMPERIAL GASEOSAS ;-: CERVEZAS :-: SE SIRVEN FIAMBRES | 
Especialidad en V I N O S T I N T O S procedentes de las Bodegas Bilbaínas. | 
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I ^ E ^ R R E N T E R Í A 
LOZA-:-CRISTAL-:-BATERÍA COCINA 
RAFAEL VAZQUEZ 
DIEIGO F=0!NICE, 12 
f ^ ^ L ^ c l n ? ^ 0 ! LB YOZ DE SD HliO •> Í /CAZ^VV^T * HBPIflS Y EXPLOSIVOS | 
• • 
A T í T O N I O A L f l M I L L f l 
M E R E C I A L A S , 35 •:• A N T E Q U E R A 
C O N S T R U C C I Ó N 
D B n a 
mm Y IRADOS 
CARPINTERIA Y HERRERIA 
RÁBRICA DEI 
J A B O N E S 
A N T O N I O OLMEDO 
Calle del Toril, 7 y 9 - A N T E Q U E R A 
• •-
C o n s e r v a s d e c a r n e H A M M O N I A 
A L B E R T O K O P K E :-: F I 6 U E R A S 
RROVEEDOR DE LA REAL CASA 
I l ^ Q T D T T r ^ T A T T"ni A "PiTTQ- IamÓN COCIDO, SIN HUESO, EN LATA XLbD-L j l s ^ ± J r \ . ± ^ ± l J J r ± J - J J 2 s \ 3 . :. MORTADELA ITALIANA EN LATA -: 
: 
ALIVIA C E [NI D E 
Yis •:• Apariites -:- Yíístbs 
D E P U R A U V A 
j Especialidad en Soleras para consagrar y Vinos ^ j-1 
p de pulso para enfermos. p • 
Vinos de Valdepeñas, tinto y blanco :-: Ron, 
Coñac, Ginebra, Alcoholes desnaturalizados. 
MIGUEL ADALID GARCIA 
DIEGO PONCE. 8 •:• ANTEQUERA 
~ • • 
L A E S T R E L L A 
ARTÍCULOS PARA REGALOS : BISUTERÍA 
CRISTAL : LOZA : PAQUETERÍA 
PERFUMERÍA Y COLONIALES 
•n & 
ANTONIO GARCIA ROSAS 
INFANTE DON FERNANDO. 20 
A N T E Q U E R A 
CALZADOS CBLIDflDES 50PEBI0BES : PBECIOS ECDAIi)nH08 . t Rafael Matas [onelo :-: EncarnaiióD, U | ANTIGUA ZAPATERIA DE IVI A X A 
S A N T A M A R Í A ^ 
¡He llegado hasta ti, mi alma herida, 
puso en mis ojos el amargo llanto; 
he llegado hasta ti, joya querida, 
y te hallo cada vez más derruida 
y abandonada, tú que vales tanto...! 
Tú, mi hermosa, mi sin par, mi artística, 
mi incomparable Santa María, que tienes 
para mí las dulces emociones de no dejarte 
nunca de bendecir y de admirar; tú, que 
has sabido llevar hasta lo más íntimo de 
mi ser las sensaciones de tu arte, de ese 
arte tuyo de incomparable estilo plateresco, 
representado 
en tu colosal 
fachada de in-
finita gallar-
día. 
A ti acudo 
casi todos los 
domingos, ¡oh 
bella Santa Ma-
ríal, con el al-
ma llena de ilu-
siones y de es-
peranzas, y an-
te ti , rindiendo-
te el homenaje 
de mi veneración, mi pensamiento vuela 
en alas de la fantasía y sueño verte 
como debieras serlo, alegre y bullidora, 
llena de los encantos del vivir, porque 
tú no vives, mas sí mucres, ya que el tiempo 
con su influencia demoledora va carco-
miendo tus venerandas piedras, piedras 
santas que nos legaran nuestros antepasa-
dos y que nosotros, ingratos, no hacemos 
nada por conservar... 
Y en el delirio de mi imaginación he 
querido oír la argentina voz de tu campana, 
que en las mañanas floridas de Mayo o en 
las plácidas y perfumadas tardes del estío, 
repicando a gloria, llamaba a tus hijos, a 
los hijos de esta tierra bendita, tierra de 
encantos, de admiración y poesía,..; y ora 
la muchacha gentil y recatada, tocada con 
la blonda mantilla, ora la huertana tosca 
y laboriosa, pero más rubia y blanca que 
que la harina de los dorados trigos, ora la 
dama ceremoniosa de elevada alcurnia, 
cuyo linaje era honra y prez de este suelo, 
ya el caballero, dueño y señor de extensa y 
feraz campiña, como el rudo labriego que 
no tiene otro patrimonio que el de amasar 
la gleba con el sudor de su frente, entonan-
do el divino poema del trabajo.,,, todos a ti 
venían, porque tú eras la madre de todos, 
la Santa María de aquellos tiempos,tiempos 
felices de antaño, en los que más se apre-
ciaba la virtud, había más fe y unos y otros 
se congregaban en tu iglesia para ofren-
darte en tus altares su amor de hijos. 
Todo pasó...; ahora no queda más que el 
transcurrir del tiempo en el más completo 
abandono y en el triste silencio...; por eso, 
al pasar junto a tus viejos y venerados 
muros, puesto 
mí pensamien-
to en ti,he oído 
al viento que al 
filtrarse por tus 
paredes res-
quebraj adas 
iba cantando 
esta elegía... 
«No importa 
que aun quie-
ras darme sen-
sación de vida 
acallando lo 
que en realidad 
tú sientes, pues yo en mi trajinar diario, 
unido a mi hermana la lluvia, trocados 
ambos en furioso vendaval, voy carcomien-
do todos tus cimientos, desquiciando todo 
tu ser, arrancándote todas las huellas y 
vestigios de tu pasado, azotando tus pare-
des, casi todas desvencijadas, y días llega-
rán en que a mi paso devastador todo 
vendrá a tierra, y tú, que antes, en los años 
de tu vida, eras -mi encanto, recibiendo mi 
halago y los más puros besos de mi brisa, 
que jugueteaba coquetona entre tus torre-
cillas y celosías, ahora, al verte vieja, rui-
nosa y abandonada, sólo mereces mis 
furias, y hasta tus muros de granito, con-
vertidos en polvo como hazaña de mi tra-
bajo, bajarán hasta las calles de tu ciudad 
dormida y en loco torbellino cegarán los 
ojos de tus hijos, que, indiferentes, te 
miran y que no te quieren conservar,,.» 
Pobre de ti, mi joya más preciada, 
por extraños y propios bendecida; 
qué pena me da al verte abandonada 
y que el tiempo te tenga desquiciada, 
para, al fin, ser del todo destruida. 
RAFAEL DE LA LINDE. 
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C A R P i l I T E R I A 
CONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIOS COMPLETOS 
EN TODOS LOS ESTILOS E B A I U S T E R I A 
• • • • • • • • 
N i 
• • M A N U E L P E D R A Z A T R I G U E R O S - Plaza de San seüasilan, n -:- HHTEQDEBfl 
• • • • • • — • • • • • • • • — • • • " •• • « • • • •• •• • • • • • 
R A F A E L B A R C O S G U L U E Z 
CONSTRUCTOR DÉ 
O B R A S D E A L B A Ñ I L E R Í A 
•5 
EDcs 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
Calle de la Vega, 13 -:- Antequera 
1Q ! np 
TALLER. DE 
TALABARTERIA Y ALBÁBD01BIA 
Monturas y Atalajes de todas c l a s e s 
ESPECIALIDAD EN SILLAS JEREZANAS 
J O S É F R A N C O V I E R J E S 
Santa Clara, 22 -:- ANTEQUERA 0 
C A F E A L A M E D A 
CERVECERÍA ESPECIALIDAD EN VINOS AM O NTILLADOS 
0 0 O O O 0 0 0 0 « « » * « © » » « « » # » » » © 0 0 0 O O 0 » O 0 0 0 0 O O 0 0 O O O O O 0 O O 0 O O O O O O O < í 0 
• F R A N C I S C O R A M O S M É N D E Z " 
g i A L A M E D A D E L D E Á N M U Ñ O Z R E I N A 
^ i i i H i i i i i i i e i i 
A N T E Q U E R A M 
TALLER ELECTRO-MECÁNICO DE 
I Y V A C I A D O 
9^5 
Especialidad en el arreglo y afilado de herramien-
tas de barbería y cirugía. 
Cuchil las de guillotina y herramientas de c a r p i n t e r í a 
Cuchillos y tijeras, quedando como de fábrica. 
N É S T O R S A N T I S O 
Plaza de Abastos, 18. - ANTEQUERA 
[7Í7 "S3 
SASTRERÍA 
DE 
¿nigucl Siba 
Z Z = Z = L A MÁS ECONÓMICA 
C O R T E Y CONFECCIÓN ESMERADÍSIMOS 
Especialidad en trajes de etiqueta y talares. 
MESONES, 1, PRAL. DCHA. 
• • • • • 
F A B R I C A D E C U R T I D O S 
• • • • • 
• | D V I U D A D E A N T O N I O G A R C Í A L U Q U E - Cale del RÍO, 11 -:- HNTEQDEBB • |g 
• • • • • " » • • • • • • • — • • ' » • • • • • • • • • • 
^ TEJIDOS ^  
José Hoias Casia 
N O V E D A D E S 
CAMAS DE HIERRO 
5ñ5TRERIñ 
\mm m nmm. 8 Y 10 
TELEFONO 64 
IH 
GLíniCA K I E H U t i | 
jinliguay aeredííatíacasatíeD.JosérsaavBdra i 
Inmunización del cerdo contra las enferme-
dades rojas.—Vacunación y, suero-vacunación 
en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. — Tratamiento 
antirrábico preventivo y curativo en el perro 
y demás animales.—Diagnóstico del muer-
mo y la tuberculosis.—Inmunidad del perro 
-MGÍA.- " contra el moquillo.—CIRU 1 
de ganado vacuno. 
Herradero 
C R U Z B L A N C A , 1 7 
A i m O G Ó M E Z C A S C O 
Veterinario Titular 
muda de R. del Pine 
INFANTE. 36 
• ••< i • • • • • • • • < • • • 
Relojes de todas clases, y de las 
mejores marcas. 
Relojes fle urt y DesperMores 
GRAN SURTIDO EN GAFAS 
PARA SOL. 
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0 E P 0 S I T 0 D E M A D E R A S 
T A I L L E F E R , S. A . 
MÁLAGA 
M A D E R A S EN T A B L O N E S Y VI-
G U E T A S DE T O D A S C L A S E S 
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TillH LE CABlffllA 
José García Jiménez 
Plaza Ouerrero Muñoz, 24) 
ANTEQUERA 
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F r a n c i s c o M a c h u c a V e g a s | 
M E R E C I L L A S , 4 0 = 
| = = = = = A N T E Q U E R A | 
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P I N T O R 
• O " 
• • - T I O 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A JC1CLETAS 
• • puebles, prendas y toda clase • • • • 
de e íectos usados. 
ALQUILER Y REPARACIÓN • • • • 
Calle S. ff|U5tín, 18 - í n t c q u s r a 
Í I O V I 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 3 2 
flNTEQUERA 
•• 
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M O L I N E R I A Y P A N A D E R I A 
i^iiiiiiiiife CASA FUNDADA EN 1880 CUESTA DE ZAPATEROS, 24 m 4*h 
sÉÉ Ig L 0 3 M Á S MODERNOS V EISÍVI EIRA DOS ^ 
...r^  RROCEIDIMIEINTOS DE! EILABORACIÓrM ^||||||||j|[f 
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iíllír de mmmm y ülbi 
R E P A R A C I O N E S E N V E S T I D U R A S 
Y C A P O T A S D E A U T O M Ó V I L E S 
Bg PIONTUHeS Y HTéLHJES DE T0D3S CLBSES BS BB 
R-ÁBRICA DE: 
J O S É C O N E J O V I L A R E T 
Inknte D. Fernando, 132 : ANTEQUERA 
• D i . • • • • . 
J A B O N E S 
B l a s H e r r e r o S á n c h e z 
Cale García Sarmiento (antes cuesta de los Rojas), 3 
A N T E Q U E R A 
, • • 
• • • • 
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| B E B I D A S FINAS Y E M B O T E L L A D A S D E L A S M E J O R E S MARCAS ¡ 
E G A S E O S A S V C E R V E Z A S AL. G R I R O 
Ü Se s i r v e n f iambres 
VIISJACSRES D E R U R A YEIVIA 
FRAnCISCO POZO SfiüCHEZ -:- Plaza ü Sai iáD, 15 § E S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
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O O O O O t o a o o o o o o e o o a o o o e a B s o e a s o e Q a o o o o e o o a s c c o u u t 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 31 * M A D R I D 
A G E N C I A : G O Y A , 8 9 ( E S Q U I N A A T O R R I J O S ) 
CAPITAL AUTORIZADO . 
CAPITAL D E S E M B O L S A D O 
FONDOS DE R E S E R V A . 
200.000.000.00 
60.000.000.00 
20.000.000.00 
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S U C U R S A L E S 
Albacete, Alcázar de San Juan, Alicante, Almansa, Almería, Andújar, Arenas de 
San Pedro, Arévalo, Archena, Avila, Astorga, Ayora, Badajoz, Barcelona, Barco 
de Avila, Beas de Segura, Bellpuig, Benavente, Campo de Criptana, Carcabuey, 
Carcageníe, Carmona, Cazorla, Cebreros, Ciudad Real, Córdoba, Cervera, Daimiel, 
Dos Hermanas, Enguera, Haro, Hcllín, Igualada, Jaén, Játiva, La Bañeza, La 
Carolina, La Roda, León, Lérida, Linares, Lora del Rio, Logroño, Lorca, Lucena, 
Málaga, Manzanares, Marchena, Marios, Medina del Campo, Mora de Toledo, 
Murcia, Novelda, Ocaña, Oropcsa, Osuna, Peñaranda de Bracamonte, Piedrabita, 
Ponfcrrada, Priego de Córdoba, Puente Genil, Quintanar de la Orden; Reus, San 
Clemente, Sevilla. Sigüenza, Sueca, Talavera de la Reina, Toledo, Tomeíloso, 
Tortosa, Torredclcampo, Torredonjimcno, Torrijos, Trujillo, Ubeda, Valencia, 
Villacañas, Villa del Río, Villanueva del Arzobispo, Villarroblcdo y Yccla. 
Filial; Banco de Badalona (Badalona). 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista . . Dos y medio por ciento anual. 
Con ocho días de preaviso . . . . . . Tres por ciento anual. 
A tres meses Tres y medio por ciento anual. 
A seis meses Cuatro por ciento anual. 
A doce o más Cuatro y medio por ciento anual. 
C A J A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta diez mil pesetas: Interés de cuatro por ciento anual. 
Cuentas corrientes con interés, 'en pesetas y en monedas extranjeras. Cuentas de crédito. 
Compra y venta de valores. Cobro y descuento de letras y cupones. Compra y venta de 
monedas extranjeras. Giros y cartas de crédito. Seguros de cambio. Depósito de valeres y, en 
general, toda clase de operaciones de Banca. 
S u c u r s a l e n A n t e q u e r a 
P R Ó X I M A I N A U G U R A C I Ó N 
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FABRICA DE HILADOS 
y 
TEJIDOS TDE L?ANA 
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JOSE ROJAS CASTILLA 
SUCESOR D E FRANCISCO PÉREZ GARCÍA Y ROJAS Y PÉREZ HERMANOS 
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OFICINAS: INFANTE D. FERNANDO, 8 Y 10 
T E L É F O N O FÁBRICA 301 TELEFONO 64 
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TIP-- EL SIGLO XX * ANTEQULRA 
